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los Reyes en Siolaflder. 
L a cacería en Saja . 
Ayer m a ñ a n a , poco después de amane-
cer, salieron en a u t o m ó v i l con d i recc ión a 
Saja, en uno de cuyos inmensos montes 
h a b í a de darse ama bat ida a los osos, Su 
Majestad el Rey y un grupo de a r i s t ó c r a -
tas aficionados a ' tan peligrosa caza. 
La caravana se compon ía , como ya i n -
dicamos, de varios au tomóvi l e s , cuyos 
aslefetós ocupaban, el Monarca, los i n í a n -
tes don Carlos y don Ranlero, marqueses 
de V i ana y Muvidlán, duques de Ar ión y 
•Santofia, conde del R incón , general La 
Barrera y s e ñ o r e s Camino, Porabo, Ohe-
60, l , rn iani ' . Bodega y C á n d a r a , de San-
landor, y Maíz. L a r r a ñ a g a , Allende, Iza 
5 Sarasqueta, de Vizcaya. 
\ presencial? el paso de los cazadores 
acudieron m n c h ó s madrugadores. 
Cuando la carávania cntra.ba en el pre-
cioso valle de C a b u ó r n l g a , sal ió el sol, i l u -
tninahdo ¿uquellos soberbios panoramas. 
A has seis y media de la m a ñ a n a , llega-
ron ¡os expedicionai'io'S a Saja, siendo el 
pr imero en t iacérlo el Bey. d i spon iéndo-
ée actp segprdO a subir a su pu-esto, para 
ilar comienzo a la cacer ía . 
El punto elegido toé el n'ionte Redondo, 
donde s e r b i a que hab ía algunas piezas. 
Colocado cada cual en en sit io, dieron 
comienzo ios ojeadores a su tarea, consi-
guiendo, én el p r imer ojeo, levantar un 
Oso de g ran t a m a ñ o , que logró escapar, 
hurlando a cazadores y monteros. 
No desmayaron por ello los entusias-
tas cazadores y aguard.aron pacientemen-
le, y n i iu- iasmados de la placidez y be-
lleza de ,'iqnellos parajes, la presencia de 
alguna otra fiera, que no hab ía de tardar 
nincho tiempo en presentarse. 
Poco d e s p u é s del almuerzo, ¡se r e a n u d ó 
IÍ), c ace r í a , l e v a n t á n d o s e otro oso de re-
gular corpulencia, a l que t i r ó uno de los 
Cazadores, s in hacer blanco. 
A las ocho de la nodie salieron de Saja 
lo<s expedicionarios, entrando en Santan-
der muy cerca de las.once, sin n i n g ú n 
incidente desagradable, por fortuna. 
El auto de Su Majestad el Rey enfria 
el engrase de una bu j í a , lo que le hizo 
.perder unos cnantos-minntos en el viaje. 
El Monarca llegó sin novedad al pala-
cio de la Magdalena, r e t i r á n d o s e en se-
guida a sus habitaciones. 
En la playa. 
El p r í nc ipe de Asturias y sus h e r m á n i -
tos bajaron ayer, a las diez y media de la 
m a ñ a n a , a la playa, donde se unieron 
con sus primois, los hijos de los infantes 
don Carlos y dnña Luisa. 
D e s p u é s de darse su acostumbrado ba-
ño, permanecieron en la playa, j u g a n í i o 
frente a la caseta raa-l, hasta e l 'medio-
día . 
En auto. 
Después de estar un rato en la playa,' el 
p r ínc ipe de Asturias sa l ió en auto a dar 
un paseo.por la pob lac ión , regresando a 
Balado a las doce y veinticinco. 
^A la misma bora, p r ó x i m a m e n t e , He 
gó tármbién a Balacio ¿Su Majestad la 
Beina, T]ne h a b í a ido a dar un paseo por 
la carretera de Bilbao, llegando basta e: 
Astillero. 
Por la tarde. 
Por la tarde, d e s p u é s de permanecer 
jugando duiante a l g ú n tiempo en la pia-
y i t a de la Magdalena, sa^lió de Palacio,, 
en auto, el p r ínc ipe de Asturias, reco 
rr iendo los alrededores de la pob lac ión 
y regresando a las siete y veinte de ¡a 
tarde. 
La Beina p e r m a n e c i ó en Palacio, dedi-
cando un poco tiempo a juga r al tennis 
en aquel e a m p ó . 
El capitán general. 
A cumplimentar al c a p i t á n general, se-
ñor m a r q u é s de Valf ierra , estuvo ayer en 
E l s e ñ o r m a r q u é s de Va l t i e r r a recibió 
t a m b i é n la visi ta del gobernador m i l i t a r , 
s eño r vizconde de Uzqueta, y del presi-
dente de la D i p u t a c i ó n , s eño r G a r c í a Mo-
rante. 
T a m b i é n conferenció con el alcalde, se-
ñ o r Gómez Collantes. 
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De ti atóelo na. 
POR TELÉFONO 
E l conflicto de ios marít imos. 
iBARCELONA, 3.—En la sesión celebra 
da por los socios de «La Naval» , organiza 
dora de la ú l t ima ihuelga m a r í t i m a , se 
acordó volver al trabajo en las condiciiio 
lies fijadas por los armadores. 
La discusión fuá breve, b a c i é n d o s e con 
tra los oiiganizadores cangos bastante cru-
dos. 
Tamfbaén se acordó reunirse nuevamen-
te m a ñ a m a .por-la noche, paría discutir la 
ges t i ón del Coníité de Ihueliga de la Direc 
Uva de « L a Navabi durante el oonfláotó. 
Los textiles. 
Anocíie celebraron una reun ión los obre-
ros textiles. 
Se aco rdó desistir de la buelga, que han 
sostenido durante ociho semanas. 
Se proimovieron imuy vivos inoidentes. 
Kl comlpañero Roca aconsejó darla por 
terminada, en vista del gran n ú m e r o de 
buieliguástas que diisemtían de sus compa 
ñeros . 
T a m b i é n bab ló del resultado deafavora 
ble que los obreros a lbañ i les y ferrowa-
rios Iban ohtfnido, y dijo que eso demues-
tra .que las 'cdiriin^tancias no ' son propi-
cias. 
L a diiscusión fuié bastante \iiolenta entre 
los part idarios dé la ¡huelga y los adversa-
rios, que eran la mayor parte. 
Hoy se han presentado a l trabajo m u l -
t i tud de obreros; pero como eran mudhos 
los patronos que no t e n í a n not ic ia del 
acuerdo, en sus í á b r i o a s no se t r a b a j ó . 
Estos ú l t i m o s a b r i r á n sus f áb r i cas ma-
ñ a n a 6 el lunes. 
No se han registrado dncidentes. 
Los obreros t r a b a j a r á n en las vnismas 
condiciones que antes de'la 'huelga. 
Otros conflictos. 
Terminados los conflictos de los mar í t i -
mos y texti l eŝ  >han surgido otros nuevos. 
Los vendedores al por menor de baoalao 
h a n cerrado sus establecimientos, comn 
p ró t e s t a de lo edovado de los precios q\ie 
les seña lan los iliFn|poriádoi*es> 
T a m b i é n iban .cerrado sus puejífcos los 
vendedores del mercado de San Antonlio, 
en seña l de protesta por el n ú m e r o extra-
ordinario de vendedores ambulantes que 
se s i t ú a n en los alrededores de la plaza 
y los cuales les ihacen una ruinosa compe-
tencia. 
C n este motivo, se han piomovido pe-




Habla Ruiz Jiménez. 
i M A D R I D , 3.—El ministro de la iGober-
nac lón , señor Ruiiz Jimjénez, ba recibido a 
los periodistas a la Ibora acostumbrada. 
Les iba dicho que se .felicita de que se 
haya arreglado, por fin, en Barcelona e! 
coTiifticto textil . 
Ha elogiado al señor S u á r e z Inc lán por 
el tacto y el acierto con que ha tratado ese 
asunto, que ei'a largo y enojoso. 
Taraíbién píos 'ba dicho que ba conferen-
ciado por teléfono con el conde de Roma 
nones, que es tá todavía en S igüenza , ca 
zando. 
R e g r e s a r á a Mjadrid esta noobe. 
Por f in, imanirfestó a los reporiers qiié 
su despacho del Palacio munic ipa l , el Ca- en cuanto Iba leído las quejas de la pren-
bildo de t a Santa Iglesia Catedral , sa por motivo del juego, l i a ordenado a 
todos los gobernadox-es, por medio de una 
circular, que lo prohiban en absoluto. 
Cree que as í se d a r á sat is íaccaón a las pe-
ticiones que se le han dir igido. 
Hablando con Alba. 
El minis t ro de Hacienda, señor Alba, ha 
coniferenciado con los periodistas. 
Les (ha dado cuenta de la visita que g i ró 
recientemente a la Casa de la Moneda. 
Les ha dicho que sacó la . impres ión de 
que se impone la cons t rucc ión de u n nue-
vo edificio, de c a r á c t e r industr ia l , para la 
fabr icac ión de la moneda, dedicando el ac-
tual edificio a otros departamentos de Ha,-
•cienda, que boy e s t án situados en edificios 
particulares,' pagando por ellos un arrien-
do muy subido. 
En cuanto esa nueva fábr ica esté en dis-
posición de comienzar el trabajo, quiere e! 
señor Alba o rdenar la a c u ñ a c i ó n de un má-
llón de pesetas en oro. 
(Para llevar adelante su proyecto, anun-
c ia rá inmediatamente un concurso de so-
lares, con objeto de saber el emplazamien-
to de la nueva ifábrica. 
Ha hablado también e l ' s eño r Alba de las 
r e c á u d a c i o i v s , diciiendo que en el mes de 
ju l io se han recaudado 7.2tó.7ip pesetas 
m á s que en igual per íodo del año anterior, 
y que en los tres úl t imos meses, no obstan 
te la baja en Aduanas, se han recaudado 
20.«0Í).316 'pesetas mjáé que en igual t r i -
mestre del año anterior. 
Por fin, nos dijo que h a u í a provisto por 
concurso dos plazas de profesores mercaii-
tiles al servicio de la Hacienda. Han, in -
terveniido en el •nombramiento el subsecre-
tario y los directores generales de Hacien-
da. Entre los 69 concursantes, han sido 
elegidos los de mayores mér i t o s , que %on 
don Juan la Rosa y don Pascual Mar t ínez 
Mira lies. 
La ad jud icac ión de las plazas se ha he-
cho con arreglo al i n í o r m e de los je íes de 
Sección. 
Nuevo director de «El Imparciai». 
-«Eriimparcial)) de hoy anuncia que deja 
de dirigar el citado periódico don Luis Ló-
pez Hallesteros, que desde hace diez años 
estaba al frente de la publ icac ión. 
La dirección de ((El Imparciai)) pasa a 
m a ñ o s de don Félix Lorenzo, d i s t i n g u i d ó 
periodiista, que hace tiempo era redactor 
jefe. 
Se a^egmra que el señor Lóipez Ba'llesie-
ros o c u p a r á un cargo político. 
Declaraciones del director tíe Comercio. 
El dlréctoi ' general dé Comercio ha lie 
cho hoy las siguientes declaraciones: 
La cuesttt<5il planteada por la falla de 
pasta para ifabricar papel sigue sin solu 
cionarse. porque no hay quien se encargue 
de dar a este^asunto toda la actividad qoo 
requiei-e. 
Ya anteriormente se pensó en traer la 
pasta- dri . C a n a d á , donde se podía epjn 
prar didho ar t ícu lo en condiciones bastan 
te ventajosas; pero en aquel entomces nos 
h a l l á b a m o s en pleno abastecimiento de i l i -
go, y la Junta de Transportes no podía 
enviar un vapor en lastre al C a n a d á , para 
luego, solamente traer medio cargamento. 
Ahora, en junio , cuando se ha vuelto a 
i n k ü a r este problema, las opsas han varia-
do por conup'eto. Nos enniuiinmiios ac'ual-
inente con una nueva línea de vapores a i 
¡Nueva York, que oorre a cargo d e j a Com-
E L J O V E N 
ha fallecido el día 3 de agosto de 1916 
A LA EDAD DE 21 AÑOS 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición apostól ica. 
I f c . I . F * . 
Sus desconsolados padres don Juan Orizaola (práctico de! Puerto) y doña 
Adela Hernando; hermanos don Santos (maquinista de la Marina cer-
cante) (ausente), doña Juba, don Víctor y Mateo; hermanas polí t icas 
doña Tomasa Her ránz y doña Carmen Alonso, su tía (ausente), sobri-
nos, primos y demás parientes, 
SUPLICAN a ?us numerosas amistades le encomienden 
a Dios en sus oraciones y asistan a la conducción del ca-
dáver , que tendrá lugar hoy, a las doce, desde la casa 
mortuoria Avenida de la Reina Victoria, número 3, pr¡-
mero, al sitio de costumbre; por cuyo favor les vivirán 
eternamente agradecidos. 
La misa de alma se ce lebrará hoy, a las ocho de la mañana, en la parro-
quia de Santa Lucía. 
Santander, 4 de agosto de 1916. 
Fuiueraria de Ceferino San Mart ín .—Alameda Primera, núm. -Teléfono 481 
Vicente Aguinaco. ANTONIO ALBERDI 
O C U L I S T A 
('.onsulta de diez a una y de t res a iseie. 
B L A N C A , NUMERO 32, 1.' 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
VBLASCO, 9.—SANTANDER 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vía« urinarias .—Cirugía general.—En-
fermedades de La mujer.—InyeccioneG del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d ías de once y me-
dia 6, una, excepto loe d ías festivos. 
B U R G O S , N U M E R O 1, 2" 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos—•Enfermedades de la m u j e r . — V í a s 
ur inar ias . 
AMOS DE E S C A L A N T E , 10, 1.' 
E L V E R A N E O EN SANTANDER. -^Escena en la playa del Sardinero, sorprendida por el notable aficionado señor Arauna 
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subvencionada, podía llegarse fáci lmente , Uno de ellos, que le divisó, se acercó a 
a traer di riba pasta de los Es-tados Unidos, 1 él y se .d"recio para «••uanto pudiera utuM-
y si esto no ifuese .posible, entonces no c a - i z á r s e l e , no siendo por el mu me rito necesa-
"bría in¡ás reníedio que iver la manera de 1 rios sus auxilios. 
agenciar diobos a r t í cu los del C a n a d á a : ü e s p u é s ifueron llegando los d e m á s va-
firecio franco bordo. | porcitos y gasolineras que h a b í a n salido, 
Claro es tá que oitros s eño re s son los l i a - i rodeando-ai buque, 
inados a plantear estas d-meiatiivas y a pro- i E n uno de ellos l legaron a bordo las aiu-
enrar que se aicth-en sin p é r d i d a de t i em- ' to iúdades de Mar ina , el c a p i t á n inspector 
po. Yo me, conipi onieto, por mi parte, a • de la Trasat lánt ik-a señor C a r r e ñ q y los 
dar toda clase de tadilidades para resolver capitanes de los 'vapores «Antonio S a t r ú s -
este asunto.. 
L a cuestión del papel. 
Hoy ha visitado a l minis t ro de Hacien-
da el secretario del Comité de La C á m a r a 
de la Prensa Di-tria E s p a ñ o l a , para tra-
tar con el señor Alba de la cuest ión del 
precio del papel y de las gestiones que 
conviene realizar para n^olver ta'n v i ta l 
a-ainlo vpara la prensa espafiolá. 
Una subasta. 
M a ñ a n a amit iciai j í la («CJaceta» el con-
curso fiara la edición del «Boletín Oficial 
del Ministerio de Hac ienda» . 
Viaje de políticos. 
Esta noche ha marchado a San Sebae-
ti'ári el minis t ro de Gracia y Justicia. 
R e g r e s a r á el s á b a d o y la semana pró-
xima volverá a San Sebas t i án para "per-
manecer algunos d ías . 
De La Coruña 'han regresado el señor 
(jarcia Prieto, el subsecretario de Gober-
mación s eño r Alivarez Mendoza y el alcal-
de de Madr id señor duque de AlmodóVar 
del Valle. 
De Orense ha regresado el g-feneral Wey-
ler. 
Las obligaciones del Tesoro. 
Hoy se han suscripto obligaciones del 
pañia T r a s a t l á n t i c a , y que funciona en Tesoro por valor de 644.500 pesetaf,. 
ins t i tuc ión de la de FiiMpinas. • El total de lo snscrpto asciende q 
T r a t á n d o s e , como se trata, de una l ínea setas 74.521.500. 
pe-
EL "ALFONSO XII 
S u l l e g a d a a S a n t a n d e r . 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono 162. 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos.—Teléfono 708. 
Gómez Greña, número 9, principal. 
A la.s doce de la i nañana de ayer recaló 
en nuestro puerto, procedente de Veracnv/, 
Habana y escalas, el magníf ico t r a s a i l á n -
ticü e-pañol «Alfonso XIÍK. 
Deseosos de dar a nuestros lectores una 
exacta informiaci-ón de Ib ocurrido durante 
el ¡viaje, fuimos a bordm del citado vapor, 
y uno de los oíioiales, con quien tuivirnos el 
gusto de ihablar, nos faailitó toda clase de 
detalles. 
El «Alfonso XII» Ihabía saliido de la Ha-
bana, para nuestro puerto, el d ía 20 del 
pasadio mes de ju l io . • • 
Dnran'te todo el iviaje los pasajeros dis 
f ru ta ron de un tiempo espléndido. 
El d ía 23, a las cinco de la tarde, o sea 
tres d ías de spués de Ibaber salido de la 
Habana, ihalló en la t i tud- 36,05, longitud 
69,12, un bergan t ín -go le ta ĉ ue tenía aza-
das dos banderas del Código internacional, 
apareciiendo desarbolado del palo triñique 
te por el pie de gallo, debajo de la cafa, 
y del palo Ihayor rendido el mastelero. 
Lia aver ía , según la autorizada opinión 
de ¡ios técnicos, le impedía seguir viaje a 
Las Palmas, creyendo que engería a lgún 
pueril) de la costa americana, de la que 
distaba 300 'iniiilas, (-reyéndose as í por la 
eiiviinsianni i de favorecerle 'la corriente 
del 'golfo, en ciiiyo vi r i l exteriior estaba, y 
tamihién por estar en condiiciones de enoon-
trar 'vaporesque pudieran remolcarle a u n 
pñer ta de lia costa de los Estados Unidos. 
Cuando el «Alfonso XII» diivisó al velero 
se aproximló a é l , y éste destacó un bote 
con varios tiiipulaTites, quienes'comn ni ca-
rón a los del 'vapor el accidente que les 
hab í a oeiiirridn, y les dijeron que, apai'te 
de los desipenfectos que el velero tenía en 
cubierta, no tenía ninguna ave r í a en el 
casco.. 
El b e r g a n t í n resu l tó ser el «Jtoven Anto-
nio», de la matrícuila de kas Palmas, que 
se diriigía al evitadn puerto con un impor-
tante cargamiento. 
El c ap i t án del pailebot en t r egó áO del 
ti 'asatlántilco un telegrama y una carta pa-
ra Ja s e ñ o r a Muda de don André s Roca, 
de Las Palmas, qaie es la armadora, del 
velero, cuya carta y telegrama fueron 
puestos inmediatannenite en c i rculac ión. 
Como en el «Joven' Antonio» escaseaban 
los víveres, le fueron snmiinistrados para 
vanios d í a s por el cap i t án del «Aífonso». 
Después de rendir viaje en Vigo, s iguió 
ver la costa, y el liaren se p a r ó en alta mar, 
despuiés ríe estar buscando inú t i lmente él 
jtuierto. 
Sobre las nueve y 'med ia de la m a ñ a n a 
comenzó a sonar la sirena del buque, con 
objeto de evitar cualquder'tropiezo con al-
g ú n buque que por allí pfasara, y entpnee» 
se empezaron a íhacer varios sondeos. 
iPoco después de terminar de sonar la 
•«berrona» del tra^atiántiico sintieron sus 
tripulantes que otro 'vapor que pasaba'cer-
ca de ellos les contestaba, resultando ser 
el vapor «Taui-ihín», que' pasaba a m u y 
corta distancia, por la popa del «Alfonso». 
P r ó x i m a m e n t e a las once de la m a ñ a n a 
vol>vió a sonar la "sirena del buque, ronti-
nnando así inucho tiempo. 
De esta m a ñ e r a siguieron basta las do 
ce, ibóra en que la marcha, fué muy len-
ta, desv iándose a veces de los barcos que 
j ú n t o a el pasatian. 
Hacia la nria de la tarde los pasajero^, 
que se hallaban sobre cubierta, adviirl/ie 
ron lá presencia de la costa, muy cercana. 
Advertíi lo esto por el c a p i t á n del vapor, 
o rdenó ilar la marcha a t r á s , con lo que 
crwisiiguiió retroceder dos o tres metros. 
Al intentar un nuevo retroceso el hinque 
no se movió , comipi elidi éndose, en segunda 
(pie ijiáb'ía encallado. 
De los esfuerzos ijfiie veriliraba el buque 
para separarse dé] banco de ^rena que le 
aprisionaba mi siquiera se dieron cuenta 
los pasajeros, no niotándose el menor dho 
.que. 
Algunos pasajer'os, que niiás . t a r d é ' se 
apercibieron de la s i tuación, se encargaron 
de Ibacerlo saber a los d e m á s , recibiéndose 
por todos la noticia con nmcha calima y 
serenidad, pues \ e í a n que se emeontraban 
muy cerca d'p tierra. 
Ininedlatamente la oficialidad t omó toda 
clase de medddas pana evitar cualquier per-
cance ¡((ne |»or casualidad imdiera suceder. 
El cap i t án , don Cristf')bal Morales, orde-
nó que se aniiaran algunos botes de la 
banda de babor, que ifueron ocupados por 
varaos marineros. 
Después se pidió que la m á q u i n a fuiiicio-
nara con mardba a t r á s , con toda su po-
tencia : m is el buque no cedió, quedando 
apiHsiiuiado por la proa, conociéndose que 
la iiéliee podía funcinniar sin ninguna di-
fieir'tad. 
tegui» y «Oscar de üia ivarr ía» . 
A las once de la noche, dichos señores 
organizaron ios preparativos para el sal-
vamento del buqu'é, q u é h a b í a de veriiiear-
se a las'cinco de la madrugada.- E n varias 
gabarras colocadas a los costados del bu-
que í u e r o n al i j i índose las mercancías,- a 
l in de por este medio aligerar el peso del 
barco, ifaciiliiiando eon esto los trabajos de 
ponerle a flote. 
•La s i tuac ión que t en ía el buque era la 
misma que 
se, Aniceto F. Pulido, Mar ía ilel l'ilcir Ro-
dr íguez , Antonio Diez, Fljancisco Clareúa 
'Florencia G, de Cla réna , Antonio Madii' 
r iaga, Crisanta González, Miguel lo-mji 
Severo Saunaniego, Manuel Alvarez, Clá' 
ra í; de Alivarez, Danúel Llamosa, Antió-
nio Gu t i é r r ez , Manuel San t r í a s , Juan A.. 
Bustamante, Adalberto Lemadihi, Juii0 
Gi l , Jeróninno Láza ro , Antonia Amáis, 
Ana Sobrino, Isidoro Sordo, Juan Sordo' 
Manuel Sordo, Luis Madariaga. Saiüriiiin) 
L i a ñ o , Macario Monje, Jen a ra B. de S&-
bas t iá i i , A n d r é s del Cueto, Adolfo Mezqui-
da, David Conde, Luis Pé rez , Piedad Pé-
rez, Ricardo rPérez, Baldomero Pérez. San-
tos Serrano, José . Iglesias, Alvaro Rmln-
guez, Francisco G a r c í a , Antonio Iglesias, 
Bernarda iPérez, Angela Güibert, Tereüa 
UDé, S a t u r n i ñ o F e r n á n d e z , Ramón Goii-
zález, Víc tor (García, Gervasio Fernáñdez! 
Félix Mar t ínez , Guadalupe Martínez, R;iu: 
Martínez., Juan Ganchegui, Bernardiiro 
cuando -varó: proa a t i e i r a y j Llama, José de la Maza, Garcilaso Gómez, 
la popa a flote, descansando sobre el banco Manuel Escudero, M a r í a Estévez, Natalia 
de arena. Estévez, Manuel Estévez, Eulogia (Miz, 
La popa estaba sujeta por tres cables al José'Pérez,- Eugenio Liani l lo , Agustín Max» 
«Antonio SatrúsLegni», que, a su vez, ama- zana, Angel F e r n á n d e z , . Mar ía Saaaffet, 
rraba-con dos potentes cabos al «Oscar de Manu Ruiz, Enriqueta Cañada. Alaria 
Díaz, Raimundo Ü r r e c b a g a , Jesús Urre-
dhaga, Beruardina Sologuien, Eugejda 
A ver Matea Alanzo, Ernesto Stranb, José Díaz, Francisco Pérez , Romualdo Fi l le r ía , Ra- viesso co 
rnón Aquineta, Antonio Fo ra s t é r , Pau'li- 80 j ^ j j * , ¿ 




m a ñ a n a liego i 
el o de visi tar 
d e n í í s l m o seftpi 
El, «AVonsii xil» estaba íuprisiionado por 
éste a La Co r u ñ a , siampre con muy 'buen un b i n o de arena, proa a t ierra, dando 
tieniipo, desernibarcando en el puerto ga- ' f reme al túnel llamado de Tranqneo, del 
llego ,832 pasajeros, a d e m á s de 10 cuñe tes ferrocarr i l de Abaño a C a n d á s , y estaba 
con 500.000 pesas oro americano, 18 cajas l igera i icnle i-scorado .'hacia estribor y la 
con 900.000 y 535 sacos de a z ú e a r y café. popa en direoción al Este, algo atravesado 
Despuiés de a l i j a r toda esta carga salió a la mar. 
para Gijón, a la una de la madruigada, con fcófwSo en Gijón se le esperaba.en las p r i -
m a r llana, siguiendo felizmente el viaje teéras Ihoías # M ^ pez. 
hasta la costa giiijonesa. se avistaba salieron .varios'vaporcitos, con Ruiz, Segundo Gicvanini , José Mana Go- , \ ú l t i m a hora dé la tar 
Y a de madruigada, la cerra//:- ' - p e d í a el f in de ver ai le veían. rostdzaga, DomitllaGjrarte, Gabriela Ayas-" vo, en a u t o m ó v i l , para P 
Ola va r r i a» . 
-De este modo se iimjpedía que las corrien-
tes bicieran al barco cambiar de posición. 
Durante todo el tiempo que estuvo va-
rado conservaron su p res ión las calderas, 
y , como medida de p recauc ión , la gente 
de m á q u i n a bajaba con frecuencia a la 
cala, con objeto de/ver si el buque b a c í a 
agua, no observándose en n inguna ocasión 
la mentir rotura en el fondo. 
A las tres y media de la madrugada que 
daban alijadas las b o d e g á s 1 y y coloca-
das las m e r c a n c í a s en las gabarras «Dó-
l isa», «Andar ica» y «Centella», propiedad 
de la Compañ ía T r a s a t l á n t i c a . 
A las cuatro y media, o sea d e s p u é s de 
termiitados los preliminares para el salva-
mento, comenzaba a subir la marea. 
Media flora d e s p u é s , dando marclba 
a t r á s y ayudado por los vapores antes ci-
tados, quedaba a flote el «Alfonso XII» 
Después de verificarse el satvam.enU) sá-
gi i ienm viaje a sus destinos los dos buques 
que le iliabian remolcado, y el «Alfon-
so XIL> b a c í a rumbo al Musel. 
En este puerto, en el que ejitró a las seis 
de la m a ñ a n a , fué reconocido el casco por 
algunos buzos, no -notándose en esta ins-
pección, que ifué muy minuciosa, la m á s 
pequeña aver ía n i en las planohas ni en la 
qui l la . 
E n el altado puerto ali jó g ran cantidad 
de a z ú c a r y cafe. 
A media tarde sa l ió de Gijón para San-
tander,, don-de, a d e m á s de los pasajeros 
que a con t inuac ión citamos, ali jó 750.000 
dó la re s oro, consignados a don Enrique 
Via l y a, los Bancos de Santander y Mer-
cantil . 
Todos los pasajeros dedicaban grande? 
y merecidos elogios al cap i t án , don Cris tó-
baLMorales, y a la oficialidad y t r ipu lac ión 
del buque, que guadaron toda clase de 
atenedones para con el pasaje. 
Quedamos muy agradecidos al oficial dei 
buque que t a n amablemente nos facilitó 
toda clase de detalles de io ocurrido. 
He a q u í la lista iie .pasajeros que con-
i l i i jn a Santander el «Alfonso X I I -i> : 
Don iPedro Alvarez, Pedro Ugarte, E in i -
iia F. de Ugarte, M a r í a Luisa L'garte, Mer-
cedes Ugarte, José Luis Ugarte, Alberto 
Ulgarte, Eugenia Medinaveitia, Juana F. 
de Ulgarte, Jenaro Ugarte, Dionisio R, / a l -
vo, J e sús M}, P e z a ñ a , Mercedes Y de Pe-
zafia, Carmen Ibarguen, Franeiscn P6o, 
Ismael Alvarez, Alberto iBinactbini, L . Geo-
naga Hamiem, Margar i ta Geonaga, Eulo-
gio Arche, Gregorio F e r n á n d e z ; Auro ra 
l íungos, Antonio Gómez, Eugenio' T u r í n , 
Vicente R e n á n , Fernando R e n á n , José 
Almela, Julio Be l t rán , Luz E. de B e l t r á n , 
Concepción Be l t r án , Pi lar B e l t r á n , Julia 
Be l t r án , Z a c a r í a s Muñoz , B á r b a r a Mar t í -
nez, Mercedes Mar t ínez , Margar i ta Pal-
mer, M a r í a Mar t ínez , Luis Ubins, Eu-
genio Manaiza, Pablo Mar t ínez , Carkis 
Mar t ínez , Manuel Romero, Inocente Igle-
sias, A n d r é s Sánchez , Antonia C. de Sán-
ebez, Antonia Sánchez , Melchor Sánchez , Guei'n'ro (' 
Cyrano Sáncibez, Carmen Sánchez , Adolfo i p' 
Sánobez, Carlos Sánchez , Lesmés Ga rc í a , Y, 'TV,.^ A 
Urreobaga, Raimundo Ürrecbaga , Caví1 
"flanco, Julia Valen-
a. Angela Váleñzué-
a, Manuel Tañera, 
o de la Hoz, Segim-
di'íguez, Vicente Vi-
is, Victoriano Villa-
la im Tanuell , Jul ia 
zuela, Julio VaJenzue 
la, José Ri. Valenzui 
Angela T a ñ e r a , Arser 
do Merino, Rafael Ib 
l ía te , Jesusa Ruifranc 
te, Antonio Vil late , Vicente Vállate, San-
tiago F e r n á n d e z , Joaqu ín Ecihaniqae, Gui-
llermo Ibargur, Rafael Zubinendi, Jtfsé 
Luis. I run i t a , Marcos Robles, José üaaus, 
Luis Raléeles, J o a q u í n Ruiz, Toiibio Bnv 
dlio, Ignacio Forterez, Fernando iGoíco-
dbeá, Juana Abascal, Mar ía Góinezj Ma-
nuela 'Gi'xmez, Remigio Gómez, Tomasa 
Garc ía , Ezequiel F e r n á n d e z , Manuel Cres-
po, A d r i á n BustiJIo, Isaac Vidaña, lose 
Garriga, José -Mazats, Julio González, Ma-
nuel Gómez, José Fe rnández , Ricardo Ri* 
driguez, Franiciisco Murales, Serafín León, 
Manuel Morales, Vicente Deiste, María 
Vi l la , Amós Ramión, Gumersinda Miguel, 
Benito Zata ra in , Mercedes Soto, Amn i/.i 
Rodr íguez , Antonio Garc ía , Aurelio Ca-
nales, CorneMo Plascucia, Telesfofü La-
ño, Aquiiliino Garc ía , Antonio Cuesta-, Ci-
priano Casanovas, Alejandro Zaraiaénéi 
llahlmoero Rndríignez, Manuel M o l i n a , ^ 
colás Callado, Mar ía Roque, Casimira ZU-
lui'la, Aurelio Ga rc í a , Diodoro García, 
s ú s de la Vega, Higin io del Campo, San-
tos Rivero, Luis H e r n á n d e z , laacennio 
Guerra, Pedro De Marco, Francisco Ga-
Uardi,. Ju l i án Sáncihez, Gregoria Izqüie5: 
do, Eugenia Ruiz, Gerardo Tejédor, A-
Patallo, Ulpian'o Lay ín , Antonio tintan1111, 
Angel F e r n á n d e z , José Pontones, Gregorop 
ITuiidobro, Gregorio Arago, Santiago 
vano , José • Fe rnández , Marcelina I ra11' 
tia, Francisco Gut iér rez , Fernando Cota' 
ro, Nicolás Casuso, André s Reíais, Benito 
Garc ía , iPaiiilinó Campillo, Dnlcinio Con-
zález, Manuel F e r n á n d e z , Frannisco Ola* 
v a r r í a , Hig in io Aribano, Rafael RTI-ÍZ,*8 
m ó n iglesias, Luis Saguas, Cesáreo. 
Raimundo Arnaiz, F e r m í n Betoli-isa, •'11;l" 
C. Moreno, Dorotea Cabada, María Tere-̂  
Cabada, Aniladeo Dula, Marín Oria, 
tino Carrera, R a m ó n González. Luisa W*; 
Aurelio González, M a r í a González-, B^F 
ranza González, Sara González, l * 1 " ^ ; 
Méndez, Santiago Belanas, Frain'i^-1 ' 
lo. Fructuoso Hormaza, Ba Id omero. 
Nicolás Sarabia, Joaqu ín Lainaibi1'' .^^ 
noiej Artesano, Teresa Pontones, BaV^. 
Mar t í nez , Agust ín Pranes, Francí"*' 
n á n i l ' z , Domingo Asluv, José 
Vi cení e de la N . , Angel Garc í a . H^P: 
rosti/.a, Val leí H«g> 
Go-
riano Reboilar, Andrés ^ ® 
za, Teodosiia Esteban, Juan Atienzai * 
Atienza, Telesforo Ga rc í a , Franciscp Lg. 
cía, Restituto G a r - í a , Diego Izíinicn'11' • ' 
Diego | . 
jm. 
íietañ-
EJií'ira ÍF- de Sándliez, Melchor S á n o b e z , ' 
r í a Ga rc í a , Manuela Izquierd 
quienio, Ju l ián Hernández , Pet'̂ a 
nez, Mar ía Amerino, Candelaria 
coür, Juana Gañella, León Ruiz, " ^ M , 
.Vb'ler .. Carlos Alonso, Anacleto J a 1 ^ ^ 
Agust ín Oyarbide, Gregorio Lastra, 
" á n d i d o R . Alonso, ,Ecl pe-
sús Cecira, Miguel L ó p e j ^ 
Adolfo Monteas'!11'1 
agudo, R a m ó n Muñoz, santiagíl 
Reln'rio G 5Óu, M a r í a del Pilar, Ra-
m ó n Pilar , • Vicente P i c ó n , Dolores P icón , El marqués de Con11 
. ,., p.e'i'1, 
uAlí«? 
„ianl"r 
_ de Comillas. . ., pS; 
del P i a r Foras té r , Juan A. 1* o rás te r . Je- Vn¡ . ,., tarde estuvo en el l i . - r . n ^ U 
sus Moya, Luciano P é r e z , .lose Sánchez , a t l án t i co , conversando durante gi fg )V 




E L RCJEBL-O CÁNTABRO 
^ ^ ^ ^ ^ 
" bola de caridad ^ m ^ S M ^ ^ l DE LA GUERRA EÜROPEA 
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. la c a p ü l a de Sau Ruque, 
jje6«10 ' , iusUwada én lus bajos úei 
^ ^ ^ a m ^ e por la Sociedad E l 
S^OJUiei^o p r ó x i m o domingo, 6 
os locales han sido ce-
5 ^ ° Una carta. «feto* del per iódico EL 1'UEBI.O 
. "VfABHU- i'resente. 
_ jujo de toda iná considera-
*fl Siando en su auiabi ládad, me 
^ USlescar a usted, supl icándole 
Uiniw tnda benevolencia i m ruegvv. 
ja ' " ,„ nUe por la bondadosa meü ia -
: trata. bUen ajuigo don AHonso Girá l -
ifl ""„ vecino de Madrad, se recibió 
' :", simpatía entre sus muohisunas 
• ' i S 0 1 de 'a oorte n ú idea de organizar 
^hula de car idad» en el.Sardine 
'''.'ipxclusivo l i n de alcanzar recur-
pa poder ra 
de i» 
r cubrir las inuobas necesi-
capilla de San Hoque, de la 
: - 111 .'¿gni.e, y como és ta no cuenia 
' "•i.íMutación ni subvención alguna 
TcnVfo 0ue, dada la reconocida 
'iStí 
rbs 
' " ' " Ü n ^ s é realizan como é s t e , - n o 
1 i espero q ,  l  iieconocra  
• ae los .vecinos de Santander 
Ao lie sus comerciantes para todos 
1 '..ggaruie, uniéndose a los de Ma-
biií ||L' j1Ulportante oooperaciión, oonce-
1 « indicado ü n los donativos y ób-
m0* íes sea agradable regalar, y que 
3 1 expresarles m i g ra t i tud , w m o asi 
w alus señores de Madr id por me 
'•^"ile mi ¿o1311 amioü dün A l o n s o Gú-
iñótbón, vdzoonde del Troncoso. 
' 'iro a usted de cabida en las colum-
u importante diario a esta m i car-
11  nrtrtáando a la vez que se reciben los 
reo-alos en esta su casa Hotel 
en la sacrist ía de referida capilla 
, Hoque, los cuales ¡han de unirse a 
mábicfos, prometiendo, como medio 
-y;; iUKl ^ o r a y en lo suceswo aar 
l¿S#res lie los donantes y de los objetos 
" í f í s t e motivo soy-de usted m u y reco-
1 , m Regaos. 
tóbl^S de los señorea donantes y ob-
ÍOB m interesan: 
1 M'I Ueza Real el s e r en í s imo s e ñ o r in-
faJte don Carloe-—Ofrecido. 
en \lieza Heal la seremsima s e ñ o r a 
infanta doña Isabel.—Seis «a l e ros , seis 
Uarillas y dos palilleros de plata . 
Su Uteia Real el s e r e n í s i m o seño r m 
íanté don Fernando.—Un aparato eléc-
'rgjcelentí6iiuo e ilustrisim'o s e ñ o r obis-
node Sión.—Una casulla encarnada. 
Excelentisüno señor duque de Baena.— 
Varios objetos. . ' 
Excelemísiino s eño r marques de Santo 
üomingü.—Una figura. 
Excelentísimo seño r m a r q u é s del Real 
Tesoro—Sus productos. 
Excelentísimo señor m a r q u é s de Casa. 
Domecq.—Sus productos. 
Comerciantes de Madr id : 
Séftores Asenjt), Casa. Thomas,, José 
Morales, Viuda de Rosado, S e ñ o r Coló-
mina, Fábrica de corbatas ile Capella-
^ E, Ézquerra, Ju l i án González, S e ñ o r 
ifcSerra, l.a«i Martinho, Casa, Gal, Casa 
|ro(i, Julián Rui/., P e r f u m e r í a FJorali^, 
Rafai'l Sánelie/., Razar de la Unión, El 
Cafeto. 
Comerciantes de Santander: 
Suciedad de jabones y perfumes «La 
Rofiario».—Sus productos. 
M -in droguería de Vil la franca.—Sus 
productos. 
Comercio de «Paco»).—Dos floreros y 
CometCio de «La P a c a » . — M u ñ e c a y j u 
royérla de ilacituaga.—Bonito joyero. 
(Se c o n t i n u a r á . ) 
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m\f\s nociciAS 
POR TELÉFONO 
Noticias tíe El Ferrol. 
BL FERROL, 3.—Aún cuando nada se 
M dicho de la huelga que existe entre 
los obreros forjadores de los astilleros, 
"oy se ha exteriorizado el movimiento. 
Los forjadores de esios' talleres se pre 
P«ran a marchar a Bilbao y a Burdeos. 
-Hoy h;i efectuado maniobras de t i ro , 
: i'IV| Sel puerto, con gran éxi to, e l con 
iratorpedero • español « B n s t a m a n t e » . 
m a bordo el general de la Armada 
Salvador Moreno. 
Periodista fallecido, 
fARAGOZA, Ha fallecido el cono 
F™0 perindista Andrés Gav, « J u a n Pa-
^vredact í ) ! - del «D ia r i o ' de Avisos... 
, «Ma sido redacttn- de «A, B C» y di-
u'''l"r de -El Norte.., de Bilbao.. 
v\i irxmTAU!?a exP'o^'ón. 
L/^-WCIA, 3.—En el camino del Grao 
n S r i d o una' explosjón de ácidos . 
.Rimaron ,un obrero muerto y dos he 
Descubrimiento de una lápida. 
! ^I'-M.IA, 3.—Con asistencia de to-
^'^' 'idades y un g e n t í o enorme, 
^lebrado el descubrimiento de. la 
m t el pintür Mar t ín Cubeüs , en la 
^ •que se ha puesto su nombre. 
V V V V V W V W V W W W W W W W W W W W W W W W » 
Ernesto Hervás. 
I ' 's tenido el gusto de saludar al no-
ilee t. ' rno de za^uela, tan estimado 
ha veni.r! I'K0', don ErnestO Hem'ás , que 
«sai - l l " ' ' i " ' u áe Liénganes , como 
' eon objeto ile tomar aque 
Ha 
^ a V ? ? >aldr''' Para Gijóu, para unir-
giosn ^ y p a ñ í a que ha fornido el prest í 
gó (|„ '''f'sann' nuestro part icular ami-
S ^ ^ a ' d o Ruiz. 
que lo que soñé era la misma i 
realidad, y que la j i r a a Santander orca-; 
nizada por el Centro M o n t a ñ é s , de Bilbao ' 
había- resultado, oon la valiosa y eficaz' 
ayuda de autoridades, prensa y pueblo en 
general, i m éxito completo, y" que la Co-' 
mis ión organizadora, en nombre del Cen-' 
t ro (Montañés y excursionistas que nos 
a r o m p a ñ a r o n , guardara eterno a¿ radec i -
imento hacia todos, porque todos, sin dis-
t inc ión de clases, h a n contribuido á hacer 
niiás gra ta nuestra estancia en esa ciudad. 
Y después de despertar se a p o d e r ó de 
m i una tristeza profunda, pensando en los 
dos d í a s tan agradables pasados al lado 
de msis paisanos, y ,ver que el desayuno me 
esperaba, ipara volver a reanudar las fae-
nas mterrumpidas el s ábado . ¡ Por q u é me 
despe r t é ! ^ 
JOSÉ HIGUERA. 
Del Centro Montañés, de Bilbao 
,/VVVV™VVVVVV̂ ^ 
E l marqnés de Echandia. 
Dulce sueño. 
que coru?,,?^ al eilt,'ar ™ agujas el tren 
Wo1,ya C l u a ios expedicionarios de B i l -
lafles CÍAÍM ^c°rd'es preciosos aires mon 
(le Pvni ? por 'a banda municipal 
•lue flenbn 0i'adores' ía enorme mul t i t ud 
" ^ eafn/ luera de ^ estación se ha l l á 
ós PY«la.ba Púr presenciar la salida 
s,..;^11 sionistas. 
Simnánü6 lo 11:iiisnio autoridades que ^ •KK5 'ni<)ntañeses se a í a n a b a n 
' . " ' " I ^ U U I U M I , a l"s expedicionarios, que, 
H in , ,^ ' ^? ,c íon .ados ante tan mag 
recibimiento, no encontra-i paiah-" " "Cimien to ,  encontra-
^ientb lpara demostrar su agrade-
i toiet] os contusos, me parec ió 
'r' Üfthemi ' U]la Sl,<'iedad denominada 
«o pór :';">. «l.ue desinteresadamente, y 
? «ei'ie riT? b'lbainos, h a b í a organizado 
• 'f'iüíibtó, Jüs Para solaz de los mis 
i "' ¡'"r la . s',"tí-1111 gran, pavor al di-
;i|"',s. cnip , hla •COItlo u ^ á flotilla de 
V ,(..,',' , l",onto creí se r ían belige 
I'X.MHX a.ron ser los que conduc ían 
• ' ; H^ho 'i 1Stas a] Sanatorio de Pe-
T "T)>U' ¡"vitados por la Di -
., ;!.'u 'LAyu"tamientn . 
& P^ad k y como dueño de una I n -
ffVevisio,;o ' desPerté, y como aque. 
8ueao v , m e r o hacer memoria de 
J ' una vez despejado, me doy 
¿Otro r a i d aéreo sobre Inglaterra? 
Ayer fué ejecutado Cassement. 
POR TELEFONO 
En el r á p i d o de ayer, procedente de Ma-
d r i d l legó a esta ciiudad el i l u s t r í a m o se 
ñor don Luis Castelu, m a r q u é s de Eohan-
dia, director de la Escuela Especial de I n 
genieros de Caminos, que .viene comisin 
nado por el ministerio de Fomento para 
determinar el orden de prelaoión en que 
deben ejecutarse las reparaciones de la-, 
carreteras de diferentes provincias, aten 
diendo a su mayor f recuentac ión y estaao 
(xClllcll. 
Estuvieron en la estación a esperarle el 
ingemero jefe de Obras públ icas , señor 
Apolinarto, y los ingenteros afectos a la 
Jefatura señores Felipe Pérez , Arra le v 
Pardo 'Gil. J 
* * * 
Una de las cosas m á s digna de tenersp 
en cuenta, al/hacer el estudio de las nece 
sidades de esta provincia, es la de su ca 
racter especial ly las exigencias del des-
arrollo inusitado del turisano en esta pin 
toresca región, así como el que la estancia 
en Santander dr> Su Majestad el Rey don 
Alíonso M U exige un particular esmero 
en todas nuestras carreteras, por donde 
con tanta frecuencia circulan los recios 
au tomóvi l e s . p. 
De esperar es <(ue e.l ilustrísiimo mar-
q u é s de edhandía ponga de su parte cuan 
to esté en su mano para que se lleve tí 
efecto cuanto dejamos consiignado. 
P I P E R A O I N A BR. t R A U . ^ - C u r a artri 
tismo, reuma, gota, mal d« piedra. R 
««lor rl!«olv*«** del ieldo árlco 
Concurso hípico. 
Ya se ha publicado el programa del 
Concurso h íp ico que ha de celebrarse en 
esta ciudad en los d í a s 15, 17 y 20 de este 
mes, organizado por la Real Sociedad Hí-
pica Montañesa . 
Kl programa para las pruebas de obs-
táculos , cuyos-premios en me tá l i co suman 
H. OOO pesetas, es el siguiente: 
Día 15 de agosto. 
ÍNÁtJGimACION.^- iPr^mloe i 700 nesp-
tas. . , ' 
(Profesionales, por lo menos ocho ob«-
tanilos. Al tu ra m á x i m a , un metro. 
1. er premio.—-;i()0 pesetas. (Del excelen 
t í s i i n o Ayunlatniento.) 
premio.--200 pesetas. (Del excelent í -
simo Ayuntamiento.) 
.•{.,r premio.—100 pesetas. 
•i.0 premio.—50 pesetas. 
5.° premio.—50 pesetas. 
Ma t r í cu l a , 5 pesetas. 
•(En esta prueba p o d r á n tomar parte los 
oficiales de las armas generales v gen-
tlemen.) 
PRINCIPE DE ASTURIAS.—Premios: 
I . 500 pesetas. 
itliciales y gentlemen, por lo menos 12 
obs tácu los . A l t u r a m á x i m a , un metro. 
Handicap. 
l.or premio.—Copa del .Real c l u b de Re-
gatas y.750 pesetas. 
2. ° premio.—400 pesetas. 
:!.••'" premio.—200 pesetas. 
C0 premio.—100 pesetas. 
5." premio.—50 pesetas. 
Ma t r í cu l a , 20 pesetas. 
Día 17 de agosto. 
NACIONAL, —Premios: 950 pesetas, 
•i 'ara caballos de cualquiera raza naci-
dos en E s p a ñ a . Oficiales y gentlemen. 
]>nv i . , menos 10 obs tácu los . Altuna m á 
xima, un metro. 
I.1"" premio.—^Copa del Círculo Mercan-
ti l y 500 pesetas. 
2."° premio.—250 pesetas. 
;i.'r premio.—100 pesetas, 
4. ° premio.—50 pesetas. „ 
5. " premio.—50 pesetas. 
Ma t r í cu l a , 10 pesetas. 
G R A N •PRUEBA DE HONOR. 
Oficiales y gentlemen.—Por lo menos 
11 obs tácu los . Al tura m á x i m a , 1,10 me-
tros. Handicap. 
1. er premio.—'Copa de Su Majestad el 
Rey don Alfonso X I I I . 
2. ° premio.—Copa dé Su Alteza Real la 
s e r e n í s i m a señora infanta doña- IsabeK 
3. er premio.—Copa de Su Alteza. Real el 
se ren í s imo s e ñ o r infante don Carlos. 
i." premio.—Objeto de arte de Su Alteza 
Rea) el fierenísimo señor infante don A l -
fonso. 
Ma t r í eu l a j 10 pesetas. 
SANTANDER.—.Premios: 1.800 pesetas, 
oticrales y gentlemen. Por lo menos 14 
bs tácu los . A l t u r a m á x i m a , 1,10 metros. 
1. er premio.—Copa de la exce len t í s ima 
Dipu tac ión provincial y 1.000 pesetas de! 
excelent ís imo Ayuntamiento. 
2. ° premio.—500 pesetas del excelentí-
simo Ayuntamiento. 
3. er premio.—200 pesetas. 
1." premio.—100 pesetas. 
5.° premio.—50 pesetas. 
Ma t r í cu l a , 20 pesetas. 
Día 20 de agosto. 
OMiNIUM.—Premios: 3.000 pesetas. (Del 
excelent ís imo Ayuntamiento.) 
obl igator ia Ui" inscr ipc ión en esta prue-
ba para todos los caballos que tomen par-
te en cualquiena otra prueba de este con-
•orso. Se excep túan de esta obl igac ión a 
[os profesionales.) Por lo menos 15 obs-
tácu los . A l t u r a m á x i m a , 1,10 metros. 
Handicap. 
1. er premio.—1.500 pesetas y Copa de la 
Sociedad. 
2. " premio.—750 pesetas. 
3.,r premio.—350 pesetas. 
4. ° premio.—200 pesetas. 
5. ° premio.—100 pesetas. 
6. ° premio.—50 pesetas. 
7. ° premio.—50 pesetag. 
M a t r í c u l a , 30 pesetas. 
'Ganadores.—vPara caballos que hayan 
ganado premio en cualquiera de las prue-
bas de este concurso. Por lo menos 14 
obs tácu los . A l t u r a m á x i m a , 1,10 metros 
l.or premio.—Copa del Gran Casino. 
2." premio.—lina copa del joyero s e ñ o r 
Castillo. , , , 
premio.—Un objeto de arte, regalo 
de don Manuel Aldea. 
4.u premio.—Un objeto de arte. 
M a t r í c u l a , 15 pesetas. 
•iedades que se citan. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérc i to f rancés , a las 
tres de la tarde, dice lo siguiente • -
«Al Norte del Somme hemos rechazado 
las tentativas de ataque del enemigo con-
t ra la granja de Monacu, y hemos orga 
nizado las nuevas posiciones conquista-
das, entre dicha granja, y el bosque do 
Hem. 
Se ha comprobado que las unidades 
que estaban en la región de Monacu por 
el lado a l e m á n , han sido relevadas, a 
causa de las grandes p é r d i d a s sufridas 
desde el d í a 30 de ju l i o . 
Al Sur del Somme han sido rechazados 
los contraataques alemanes a l Sur de Ls-
t rées . , 
En la or i l la derecha del Mosa, los ale-
manes han lanzado repetidos ataques pa-
r a recuperar el terreno que les hemos 
quitado; pero a pesar de la violencia de 
los mismos han fracasado bajo nuestras 
r á f a g a s de a r t i l l e r í a . 
Todos los esfuerzos del enemigo han 
sido detenidos, sufriendo éste grandes 
pé rd ida s . 
Hemos seguido ampl iando nuestras 
ventajas, consiguiendo notables progre-
sos en el Sur de F Í e u r y , en donde hemos 
llegado hasta el l ími te del pueblo y he-
mos pasado m á s al lá de la es tac ión. 
•Solamente en la región de F leury h i -
cimos ayer m á s de 700 prisioneros, lo que. 
eleva a L l O O los hechos en las dos prime-
ras jornadas de agosto. 
En los bosques de Vaux-Chapitre y 
Chenois, los alemanes han intentado ata-
car; pero no se han consentido acciones 
de in fan te r í a por el fuego violento de la 
ar t i l l e r í a . 
En todo el resto del frente reina tran-
qui l idad, exceptó en La selva de Apremont, 
en donde, por fuego de fusi ler ía , hemos 
dispersado importantes patrul las alema-
nas. 
Aviación.—El sargento Chainaut ha 
derribado, en combates con dos aparatos 
alemanes, otros tantos aviones llegando a 
ocho los que dicho sargento ha derribadlo. 
Otro av ión a l e m á n ha sido derribado 
t a m b i é n cerc§, (ie C h a u n y . » 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
El comunicado dado por el Gran Cuar-
tel general Inglés , dice lo siguiente; 
«No ha habido n i n g ú n cambio en la si-
tuac ión . 
Durante todo el día la t ranqui l idad ha 
sido relativa. 
L a actividad de la a r t i l l e r í a enemiga 
a l Este'del bosque de Trones ha aumen-
tado. 
•En cooperac ión , del Real Cuerpo de 
Aviación, ' nuestra a r t i l l e r í a ha destruido 
en veinticuatro horas siete c a ñ o n e s ale-
m a n é s con sus emplazamientos y seis 
depós i tos de municiones en la región de 
Grandcourt, aparte de otros en diversos 
puntos del frente. 
Var ios aeroplanos alemanes han pe-
netrado encima de nuestras tr incheras en 
un p e q u e ñ o trecho, pero fueron rápida-
mente rechazados. 
Uno de esos aviones fué derribado y 
averiado otro. 
El enemigo' parece deseoso de evi ta i 
los encuentros aé reos .» 
OTRO COMUNICADO I N G L E S 
E l comunicado dado por el Gran Cuar-
tel general ing lés , dice lo siguiente: 
ffPprante la noche continuamos traba-
jando para consolidar el terreno ganado, 
aTabrigo de his trincheras de comunica-
ciói>. 
Nuestra a r t i l l e r í a se m o s t r ó muy acti-
vo, siendo contestada por el enemigo, du-
rante-la noche, en el /frente comprendido 
entre la granja de Maltz-Horb hasta Lon-
gueval, así como en los bosques de Ma-
met/., F r i cour t y Becourt, y en el pueblo 
de Pozieres. A l amanecer se aco r tó el 
fuego. 
El enemigo hizo explotar una m i n a en 
las c e r c a n í a s de Souchez, causando po-
cos d a ñ o s mi l i tares y ninguna ba ja .» 
¿Otro raid aéreo sobre Inglaterra? 
La oficina de la Prensa, de Londres, d? 
ce que en la i n c u r s i ó n efectuada anoche 
por seis 'o siete zeppellnes, éstos arroja-
ron una considerable cantidad de pro-
yectiles sobre los condados del Este y 
Sudeste. 
No se tienen informes precisos sobre los 
d a ñ o s que hayan podido causar, pero se 
sabe que no lian podido d a ñ a r las obras 
mili tares. 
Nuestros c a ñ o n e s especiales a n t i a é r e o s 
demostraron gran actividad, alcanzando 
a un aparato enemigó . 
Terrorismo a lemán en Norteamérica. 
Dicen de Nueva York que ha quedado 
demostrado plenamente que el incendio 
de las 40.000 toneladas de armas, las 40 
barcas de explosivos, los vagones de avi-
tual lamiento y los tres vagones de dina-
mita , ocurrido recientemente en una i m -
portante fábr ica cercana* a Nueva York , 
iha sidó debido a una mano cr iminal . 
Existen indicios de que todo haya sid-i 
preparado por una c o n s p i r a c i ó n alema 
na, que in ic ia una c a m p a ñ a de terroris 
mo, con objeto de impedir el envío de m u 
niciones a los aliados. 
'La Po l i c í a y la Seguridad practican ac-
tivas pesquisas, unidas, y se considera 
inminente que se practiquen sensaciona-
les detenciones. 
30.433 kilómetros cuadrados conquistados 
• «Le Petlt J o u r n a l » dice hoy que los ru 
sos l ian conquistado desde que comenza 
ron la ofensiva ú l t ima hasta ahora, 30.000 
k i l ó m e t r o s cuadrados. 
Los franco i rigieses llevan recuperados 
137 k i lóme t ros cuadrados y los italiano^ 
296. 
Todo esto sin contar lo cogido en Arme 
nia. 
El total de lo c o n a u i s t a d ó por los alia 
dos es, por tanto, 30.443 k i lóme t ros cua-
drados. 
E l ministro de la Guerra inglés y el 
«Journal». 
Con motivo del segundo aniversario df 
la guerra, M . Humbert , senador y direc 
tor de «Le J o u r n a l » , ha recibido una car-
t a del min i s t ro de la Guerra inglés , L loyd 
George, que dice a s í : 
« H a n pasado doce meses, d í a por día 
desde que os dije que los ingleses no pen-
s á b a m o s en la paz mientras que en tierra 
francesa y belga hubiese un solo s ó i d a 
do a l e m á n que no fuese prisionero. 
En aquellos momentos, mi esperanza no 
m apoyaba en circunstancias favorables 
como ahora. Hoy veo el objetivo m á s cía 
ro, y cada d í a ' q u e pasa la ventaja es 
m á s fuerte para nuestros e jé rc i tos del Es 
te y del Occidente. Nosotros seguiremos 
combatiendo para asegurar a la demo 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo transmiten el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to ruso: 
« T a n t o en el frente occidental como en 
el Cáucaso , no ha ocurrido n i n g ú n a c ó n 
tecimiento importante, d e s p u é s de los se-
ñ a l a d o s en el ú l t i m o c o m u n i c a d o . » 
Proclamas del Kaiser. 
L a prensa de P a r í s subraya la diferen-
cia que existe entre las proclamas d i r i -
gidas ahora por el Kaiser a l e jérci to y a l 
pueblo a l e m á n , con las que susc r ib ió el 
ño anterior, con motivo del pr imer an i -
versario de la guerra, y dice que en é s t a s 
de ahora se trasluce la fatiga que domi-
na a l Emperador de Alemania , disfraza-
da por la m á s insoportable fanfarrone-
r ía . 
El segundo aniversario en Inglaterra. 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á en todo el I m -
perio ing lés el segundo aniversario de la 
dec la rac ión de guerra de Alemania a I n -
glaterra. 
Por l a ' m a ñ a n a se c e l e b r a r á en Mans ión 
House un acto que s e r á presidido por el 
"ord alcalde de Londres, y al que asisti-
á n el minis t ro de Bloqueo, Mr. Robert 
Cecü, el minis t ro de I n s t r u c c i ó n púb l i ca 
f rancés y el minis t ro de Negocios belga. 
Por la noche se c e l e b r a r á un m i t i n , 
presidido por lord Dervy. 
En Albert Hal l se c e l e b r a r á un concier-
to a beneficio de los heridos. 
En las restantes poblaciones del Impe-
rio t a m b i é n se c o n m e m o r a r á esta infaus 
ta fecha. 
En las colonias alemanas conquistadas 
se c e l e b r a r á n actos a n á l o g o s , para de-
mostrar el inqneftrantable deseo de todos 
os ciudadanos ingleses de continuar la 
guerra. 
Una alocución de Briand. 
«Le Mat in», de P a r í s , publica, una alo 
cución de M. Rriand, en la que dice que 
los aliados necesitan para vencer una 
causa ún ica , un e j é rc i to ' ún ico y una sola 
di rección. 
E n su consecuencia—dice—es preciso 
que todos colaboremos para emprender 
una nueva ofensiva s i m u l t á n e a en todos 
los frentes, hasta agotar los recursos cpn 
que p u e d a ñ contar los Imperios centra-
'es, 
Agrega que Bulgar ia *erá castigada, 
pues los aliados I n i c i a r á n una ofensiva 
en el frente ba lkán ico , y p a g a r á su con 
ducta t ra idora y r a s t r e r a . » 
U L T I M A HORA 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
El ú l t imo parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel .general f rancés , a las once de la 
noche, es el siguiente: 
«En el frente del Somme no ha habido 
acciones de i n f an t e r í a . 
| .a a r t i l l e r ía sigue m u y actilvia en la 
granja de Manacpurt, 
En la oril la deredha del Mosa, nuestra 
in fan te r ía contimiió su acción ofensiva en-
tre la obra de Thiaumont ¡y Fleury, contra 
las trincheras enemigas, situadas al Sud-
este de este pueblo, hasta el Sudeste y 
Oeste de Thiaumont y las p róx imidades 
de la cota 320. 
Esta fué atacada por el Nordeste y Sud-
este y ocupada totalmente por nuestras 
tropas,, de spués de un bri l lante combate. 
El n ú m e r p de prisioneros que hicimos 
en esta acción, contados hasta ahoVa, as 
ciende a 650, con lo que se eleva a 1.750 el 
total de prisioneros 'hechos. 
E n la región de Ghenois, por medio de 
vivo ataque, recuperamos la mayor parte 
del terreno que perd imo» ayer. 
Cañoneo intermitente en el resto dp' 
frente. r • ' 
Avinólón.—En la nodhe del 3 al 3, nues-
tros aviones lanzaron g ran n ú m e r o de pro 
yeetlles sobre las estaciones de Hams v 
Noyon. 
Esta m a ñ a n a , los aviones enémigios bom-
bardearon la plaza de Nancy, no causan 
do daños n i v íc t imas . 
Otro avión enemigo bombardeó Pont-a-
Mouson, no causando tampoco daños . 
A estos bombardeos contestaron nues-
tros aviones, m o s t r á n d o s e muy activps. 
Cuatro aviones enemigos fueron derriba 
dosj dos en Marecourt,. uno en Guille-
mont y otro en Bar leux; este ú l t imo fué 
derribado por el subteniente Guymenier, 
sumando ya el 10 de los aparatos que ha 
abatido. 
Otros tres aparatos enemigos fueron se 
riamente averiados, viniendo uno a caer 
en nuestras l íneas , cerca de Gruyere y otro 
en las c e r c a n í a s de Ambechi.» 
COMUNICADO B E L G A 
El Estado Mayor general del ejército 
belga ha facilitado el siguiente comuni-
cado : 
No hay nada nuévo que seña la r . La 
bruma entorpeció la acción de la a r t i l l e r ía , 
que se m o s t r ó m u y poco ac t iva .» 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
El Gran Cuartel general del ejérciu-
a u s t r í a c o comunica el siguiente parte 
ífleial: 
«Fren te ruso.—iNánguna acción de i m -
portancia en todo el frente. 
A l Este de la iGtóiitzia se registraron 
algunos ataques rusos, que fracasaron, al 
este de Fleury, el enemigo consiguió po-
ner pie en nuestras l íneas , asi como en 
unos elementos de trincheras del bosque 
cilio de L a m p é , que perdieron ayer. 
E n la obra de Thiaumont , al Sudeste de 
Fleury, reohazainos los ataques del enemi-
go, c a u s á n d o l e grandes p é r d i d a s . 
Los aviones enemigos bombardearon e! 
pueblo belga de Miereibelde, al Sur de 
Ecos dé sociedad. 
Ha llegado a Santander el notable re-
dactor dei «Hera ldo de Madr id» , don Ma-
nuel M a r í a Guerra. 
Sea báen venido. 
Han Ueigado a l Sardinero los señores si-
p u i ^ i u U C ^ C L lYwc .^o iuc , di out ,o-ii'ientes • 
A d e m á s de las Soc-
han cooperado a este Concurso los t ran- cracia el mayor t r iunfo que j a m á s al 
vláa eléctr icos de Santander, con un pre canzó.» 
E l submarino «Deustohland». 
Comunican de Nueva Y o r k que el re-
molcador «Tiunine» comunica que ayer, 
a las veinte y treinta, el submarino mer-
I cante a l e m á n «Deus t ch l and» pasó a la 
altura del cabo Virginia. 
mió de 250 pesetas. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
LAINZ.-MERCER1A 
«AM PRAMIMMO, MUMIRO IT. 
Sur de Buzak, en Wdsnizhyedn y al Sud-
este y És te de Parody. 
T a m b i é n hicimos fracasar u n ataque 
del enemigo para ronvper nuestro frente 
en el fe r rocar r i l de Rodno a Kowei. 
Otro ataque del enemig-o rué recihazado 
en la región del Stochod. 
Frente dtaliano.—No ha cambiado la si-
tuac ión en este ifreilte. 
Sólo en los Tolomitas rué recihazado un 
ataque del enemigo. 
Operaciones en el aire.—El día 2, a las 
siete de la m a ñ a n a , una escuadrilla ene 
miga de aviones voló sobre Piza y Setian 
fíela. Uno de nuestros aparatos se elevó 
emprendiendo la pe r secuc ión encarnt ízada 
del enemigo. 
E l aparato se elevó a 2.700 metros, de 
riibando a un avión enemigo. E l piloto 
resul tó muerto, y los dos aviadores, que 
resultaron ilesos, fueron Jiedhos prisione-
ros.» 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 4. (Madrugada.)—De Nord-
deich comunican, a las doce de la noche, 
el siguiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to a l e m á n : 
«Al Norte del Somme, in ten tó progresar 
el cnemigi) entre Ancre y Baoh, 
Hicimos fracasar un fuerte ataque, con 
nuestro fuego de contención muy violento. 
A l Este del bosque de Tronéfe, rechaza-
mos un ataque s imu l t áneo inglés . 
En Maurevatz, los franceses reanudaron 
sus ataques seis veces seguidas. 
En todos los puntos nuestras tropas con-
t i núan d u e ñ a s de las posiciones. 
Al Norte del Somme, cerca de Barleux, 
fué contenido un ataque f rancés ; 
En la ori l la derecha del Mosa, el enemi-
go a tacó contra Barleux, en u n extenso 
frente entre la obra de Thiaumont hasta 
el Norte de la obra de L a u p é , teniendo l u -
gar violentos ataques. 
ujeres y 
Nuestros aviones persiguieron al ene-
migu al Sur de Roulers, teniendo lugar 
una batalla a é r e a , en la que fué derribado 
un biplano í r a n o é s . . 
E l 13 aparato fué derribado por el te-
niente Vintgens, al Sudeste de Perenne. 
Nuestros cañones an t i a é r eos derrabaron 
un av ión enemigo en liosingen. ' 
Frente o r ien ta l .—Ejérc i to de Hinden-
b u r g : En este frente no ha ocurrido nada 
digno de part icular menc ión . 
/Fuertes ataques del enemigo al Sudeste 
de Luvier tok, as í como otro contra la vía 
f é r rea de Kowel a Sarda, fueron rechaza-
dos por nuestro fuego. 
En el bosque de Ostfow hemos hecho 
cíen prisioneros. 
A ambos lados del ferrocarr i l de Brody 
redhazamos fuertes ataques del enemigó , 
desde Ponicovika y Rziscze al Este de Tor-
cin. 
Ejérci to de Dothmer: A l Sudeste de 
Welsrcow fueron r edhazaüos los rusos. 
Kn los Balkanes, nada nuevo. 
Ejecución de Cassement. 
Comunican de Londres que esta m a ñ a 
na fué ejecutado sir Roger Cassement. 
A las puertas de la cárcel se h a b í a con-
gregado enorme gent ío , , que aguardaba 
silenaioso la hora de la ejecución. 
Cnandi) sonó la campaba anunciando 
qUe -e acababa de realizar la e jecución, de 
todo el púU'U'o salió una exc lamación , y 
acto seguido comenzó el desfile, sin nirse 
ni un sólo gr i to , 
vvvvv\VA/vvvA.vax\xaaA/va\a^v^v%aa^T.v\'VAA/\,v'\,xx'V'vv"vv\\ 
Llegada de u n "botijo". 
Ayer, a las seis y media de la m a ñ a n a , 
llegó a Santander un tren botijo, proce-
dente dv S í i la iminca. 
El l ien coiiilnjo h S a n í a n d j ' r m á s de 
OOO hoi ij istas sa lmantinos, y a "la es tac ión 
no ba,jÓ i i ingona rcpn ' s r i i t ac i iú i del Ayun-
tamiento por ¡n in l ia rse oficialmente la 
llegada de dicho tren. 
' W V W W V V V V W V V V V V W V ^ V W V V W 
D E A V I A C I O N 
Ayer dlegó ^ Santander, procedente de 
Barceliuna, el representante de la Casa Pu-
jol Popmbelhi y C.0, constructores de ae-
roplanos, con objeto de esperar la llegada 
de nuestro A'aTiehte paiisano, el arr iesgadí- -
simo aviador s eño r Hedilla. 
Según noticias recibidas, este valiente 
aviador s a l d r á de la capital de C a t a l u ñ a 
m a ñ a ñ a s á b a d o , a las cuatro de la 
m a ñ a n a . 
Se cree que l l ega rá a Santander el mis-
mo día, a las nueve o las diez, su efectúa el 
viaje en un solo vuelo, como se propone. 
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CASINO D E U A R D I N E R O 
En vista del grandioso éxito alcanzado 
el día del estreno por la obra de Melchor 
Leygyel, «Los hijos del Sol naciente)), 
vuelve a ponerse en escena, fuera de 
abono. 
. M a ñ a n a s á b a d o , por la tarde, «La Pa-
sión», y ' p o r la noche, se c e l e b r a r á el be-
neficio de la pr imera actr iz Irene Alba, 
e o i i «El cen t ena r io» , de los hermanos 
Ouintero. Es de esperar que contando 
¡od las s i m p a t í a s que tan genial actr iz 
tiene entre nosotros, sea Un suceso su 
función de honor. 
El domingo, despedida de la compa-
ñía . Por la tarde, la d e l i c a d a - p r o d u c c i ó n , 
de G. Ma-rtínez Sierra, «Canción de cu-
na)), y por la noche, el beneficio de la es-
tupenda actr iz Catal ina B á r c e n a , con 
« M a d a m c Pepi ta» , para el que la Empre-
sa, tiene pedidas bastantes localidadee. 
El d í a 7 t e n d r á lugar un gran festival 
a r i s t oc r á t i co en el t e a t r o r i i las diez de la 
noche, baile; a las once, p r i me r cotillón 
de la temporada, d i r ig ido por la elegan-
t í s i m a y bella s e ñ o r i t a Anita Soto y don 
José Gur i , y d e s p u é s "leí cotillón, gran 
baile. 
Los s e ñ o r e s que deseen tomar parte en 
el cotillón se s e r v i r á n pasar a inscribirse 
en la taquilla del Casino, hasta el domin-
go 0. a í a s doce de la noche. 
Ent rada para señora , 5 pesetas; para 
caballero, 10. -
Palcos feiri entradas, 20. 
Hoy. por la tarde, se c e l e b r a r á un gran 
«Dance r Tea», por el cuarteto d e l Ca-
sino. 
E n breve se i n a u g u r a r á la temporada 
de eine y «variétés», con sorprendentes 
íannilia, don Librado Agu i l a r y familiia, 
don Manuel >González de la Barrera , don 
Rieardo Roesel, d o ñ a Matilde Rodeño , do-
ñ a Dolores F e r n á n d e z , don Enrique Soov-
've, don Pablo Anqueza, doña Carmen Gar-
cía Oiría, s eño r i t a Clara G a r c í a y Garc ía , 
doña Josefa Canto, d o ñ a M a r í a Canto, do-
ñ a Antonia Ajenjo, don Carlos Rubiales e 
'hijos, don Dionisio Torres y fami l ia , don 
Ernesto 'P. Rosillo y don B . Navarro Cá-
novas. 
De Pa l enc i a .—Doña Balbina Arenas y 
famil ia , d o ñ a Jacinta de la Riva, don Na-
zario de Madr id , doña Mar t ina Casallanos, 
d o ñ a Benigna Gavilla y d o ñ a M a r í a Lló-
rente. 
De Vega de P a s . — D o ñ a Juana Mante-
cón. 
De Zaragoza.—Don T o m á s H e r n á n d e z 
Gut ié r rez y fami l ia . 
De Guadalajara.—Don Abelardo Calleja. 
De Jaén .—Don Miguel M a r í a Bueno y 
famil ia . 
De Bilbao.—Don Alfredo Queipo, doña 
Dolores B u i t r ó n , don Gonzalo Queipo, don 
Alfonso Queipo, excelent ís imo seño r mar-
q u é s de Benanitel y don T o m á s Mire t y 
señora . 
De Logroño .—Don Carlos Collado. 
De S á n S e b a s t i á n . — S e ñ o r a viuda de 
Mar t ínez del Río, don Pablo M a r t í n e z del 
Río , don Carlos Mar t í nez del Río , exce-
lent ís imo s e ñ o r marquiés de San Francis-
co y don J o s é Sánchez . 
De Hurgós .—Doña Fidela Padil la . 
,]>e Salamanca.—Don Manuel Mar t í nez 
Con cia, doña Carmen G a r c í a Esteban, don 
Lorenzo Argüeso M a r t í n y hermanos, don 
Pedro Vega, d o ñ a Remedios Ruiz e hijas, 
doña Elisa Bereza, d o ñ a C á n d i d a Benito 
y familia, d o ñ a Eusebia Domínguez y fa-
m i l i a , doña Nioolasa Garc ía H e r n á n d e z , 
don Enrique Mar t í n Berrocal y famil ia , 
don Casto Pr ie to Carrasco, d o ñ a Feí isa 
Diego, don R. Es te fan ía Diego, don Ma-
nuel Herrera, doña Soledad Diego, don 
Virg i l io Pardo, doña Angeles Gi l , d o ñ a 
E n c a r n a c i ó n González, d o ñ a Remedios 
Gi l , d o ñ a Cristina G i l , doña Petra G a r c í a 
y familia, don Antonio Rodr íguez Bun-
d4a y famiMa, don iMiguel Vega y famil ia , 
d o ñ a Telesfora Rodr íguez y famil ia , do-
ña Tr in idad ¡Pisón, doña Tomasa Mante-
cón, d o ñ a Angela Prieto y familia, don 
Josié Lorenzo, don Z a c a r í a s Mar t í nez y 
familia, doña Elisa Castro e h i ja , doña 
Nicomedes Garc ía e h i j a , d o ñ a Alfonsa 
H e r n á n d e z y ifamilia, don Fulgencio. Gar-
cía y fami l i a y doña Matilde M a n s ó n y 
hermana. 
' De Zaimora.—Don Francisco Gómez y 
familia, d o ñ a Elisa Rodr íguez , d o n N i -
colás López y sobrino, d o ñ a M a r í a Por 
zas, doñla Josefa iMurdel y d o ñ a Isabel 
Prieto y famil ia . 
De Segoivia.—Don Mariano Gonzalo Bat^-
tolomé. 
De Cáceres .—Doña Ani t a Casuso Roble-
do y doña Conciba Lucinas Prieto. 
De Val ladol id .—Doña Conoha Moren y 
famil ia . 
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Sociedad Filarmónica. 
' M a ñ a n a sábado , d í a 5 de agosto, a 
las diez de la noche, se ce leb ra rá en el Sa-
lón Pradera el V I concierto de la tempora-
da, a cargo de los eminentes artistas es-
paño le s Francisco Costa (vioJín), y T o m á s 
Tenán (piano), que t an grato recuerdo de-
j a ron a los aficionados el d í a de su prime-
ra pre ' tentación en Santander; 
A tan br í l l an te fiesta musical s e r á n i n -
vitados nuestros egreigios ¡huéspedes Sus 
Majestades y Altezas Reales. 
Los señores socios exthibirán el recibo 
correspondiente a l mes de abr i l , cuya co-
branza se es tá verificando. 
Oportunamente se p u b l i c a r á el progra-
ma del concierto. 
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Sección necrológica. 
"En plena juventud, cuando la vida co-
menzaba a sonreirle y t e n í a n en él puestos 
sus amores sus amiantes padres, en t regó 
ayer su alma al Señor el joven don Vale-
riano Orizaola y Hernando, dejando en el-
mayor desconsuelo a sus í a m i l i a r e s . 
A los mnchos testimonios de p é s a m e que 
sus desconsolados padres, don Juan (prác-
tico del puerto) y d o ñ a Adela, h a n recibi-
do, con motivo de tan grande degrada-, 
do, con motivo de tan grande desgracia, 
doles r e s ignac ión cristiana para sobrelle-
var tan dolorosa ipérdida. 
Los Comprimidos E S C O B A R L O P E Z 
son digestivos, ant isépt icos y alcalinos. 
Ciruelas, Guindas. Cere-
zas, Albaricoques TREVIJANO 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y düdhi 
Consulta de nueve a una y de dos a seie 
B L A N C A , N U M E R O 42, 1,° 
O Y ̂  L T Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
H A B I T A C I O N E S 
La mejor agua de mesa. 
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X ! 
es una nueva medicación de incalculable 
valor terapéutico, ant i sépt ica e inofensi-
va. Con ella la célula conserva toda inte-
gridad y puede defenderse de todos loe 
procesos patológicos intraorgánicos , ya 
haciendo loe tejidos refractarios, ya mo-
dificando la sangre en la cual se hayan 
producido autointoxicacionee. 
E Q U I P O S , C A N A S T I L L A S 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales. 
Encajes y tiras bordadas^ Géneros | 
de punto y mercería. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
9 
i 3 
C o m p . 
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9 3 3 
Al Oeste de la cota de Boileux, al Sud-; 
ÉL R U E S LO C A N T A B R O 
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L I C O R DEL P O L O OE O R I V E 
* D E P E R F U M E 
É L I C I O S O :* * A G U A DE POLO DE O R I V E 
D E N T I F R I C O I N S U P E R A B L E PARA 
¿3 C O N S E R V A R SANA LA B O c X g 
P r e f e r i d a por las 
E N T A D U R A B L A N Q U I S I M A Y 
(0) E C I A S F R E S C A S Y R O S A D A S (0) P A S T A 
personas de gusto 
D E N T Í F R I C O 
Bolsas y Mercados 









» G y H 
AmortixableS por 100 F . . . . 
» » E . . . . 
» » D . . , . 
» » C . , . . 
> » B . . . . 
» . « A . . . 
Exterior. 4 por 100 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Obligaciones del Tesoro 4,50. 
» » 4,75. 
Banco España. . . . 
» Hispano Americano. . . 





» ordinarias . . 
Obligaciones Azucarera . . 
Cédulas Hipotecarias . . . 
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tílteriÁV, 'í- por KKi, serio. B. ; 
100, pesé t á s g.506, 
Seríes ,v >• c. a por ni 
10; ooo. 
Anmi ti/.i.Mc, 5 por lOd, ééá^B B, C y D, 
vi .1)9.55 por 10(1: p.-sr-tas 72.500. 
Bonos -dé l Tes-n o, dej i,50 por 100, a 
107.75 por WÚ; pesetas 100 OMÍ 
F'lejn del K75 poi' loo, a t(M,25 bór 100; 
pesetas 21.5()(). - / ^ 
OOliiíaciniMV del Avi iu ia io icn to de B i l -
bao, n ss,-¿-, por pío; pfenetás 5.000. 
• Valores comerciales. 
ACCIONES 
rriente, y 138 íder», del d ía , a 825 y 
830 pesetas. . 
IVItoera dé Dícida, 50 acciones, a 1.000 
peseta,s. 
-Unión E lée t r i ea Vizcaína , 30 aceloneR, 
a (i50 y 652,50 pesetas. 
Cooperativa Electra Miadiitl , serie A, 
l l i acciones, a 70 y 60,75 por 100. 
Hidroe léc t r ica i bé r i c a , 100 acciones, a 
005. TOO y 710 pesetas. 
Mcngcinnr. m í ieciones, a 170 v 175 por 
100. 
Papeí.-ra Espafioki, 16 andones, a 80 
p&t m, 
OBLIGACIONES 
Ferrocarri les dei Norte de E s p a ñ a , p r i -
mera «eríe, a 68,10 y (üt.por KK): pesetas 
46.000. 
Ideiri í dem, especia!.^ ¡ I r Msasua, a 
89,40 por 100; pesetas 51.500. 
í d e m de I,a Robla,' a 79,50 por 100; pe-
setas 27.000. 
Hidroeléct r ica Jhprica, .a 101.«) por 100; 
bésfiitflá CÍSm. 
•Merigeiyior, fi 0«.50 por IdO; pesetas 
Cambios sobre el Extraníero. 
In^latei ' ra: Londres cjñéqne, fl |3¿Í0 v 
23,50; l i l i ras 3.875.. 
r> E : i> o R T « 
Han le Hilbao, 22 accinnes. a i.(ij>5 pe-
de Vizcaya, 25! accione* a 740 H.i.ncu 
jiesctas. 
Gréditcí de la Unión, Minera , 20 accio-
nes, pvétedfiMei y 02 ídem, del dúi , a-162 
pesetas. . . • . 
-Fer rocar r i les de -.Saiitander a Bilbao, 
16 «accipíies, a 370 pesetas. 
Naviera B'o-iñ y A/.n.-.r. 10 a.-cionfe, pre-
cedente, a 5.0(K) pendas, tin .-nrriente, con 
piioaa de ¿75 pesei.as. v 73 ídem, del d í a , 
a 4.700 pesetas, contado. 
M a r í t i m a del Nerv ión , precedente, 10 




' • E l domingo j u g a r á n en los Campos de 
Sport del Sardinero un partido amistoso 
los dos e(|uipos nien. i.inadní<. Este par-
lido. qjpe sera el que eñerre la temipora-
da, pi'ninete ser ínteresjni t í^ inio. E l «Le-
desma s p o r t » es conocido en esta ciudad; 
j u g ó ( í o n t r a e l «Ariñ Spor t» , y aun.pie fué 
deirotado, d e m o s t r ó que juegan; el do-
mingo viene con la de t r iunfar , y por la 
otra parte está. el . reserva del « í lac íng» , 
que quiere que la tenijionula sea cerrada 
con victorias pa ra el Club. 
Resj>ecto a la composic ión del «once» 
reservista, conviene bncer saber a la D i -
red iva del "Rac ing» que el «.Arifi Sport» 
va a formarse de nuevo. Lo digo porque 
hay jugadores en el «Ha.-ing» que pue-
den componer un reserva muy bueno, s in 
necri-idad de dar partidos a jugadores 
que enH;}),' y salen en la Sociedad como 
por SU cas;!. K l l í ^ V 
Carrera tíOiamanit». 
Ei conocido ín . lus t r id l m a d r i l e ñ o don 
( j - k p i n C. Agus t ín , ha remindo vei idicin-
co pepa'his a la Socie.dad Sport • Cí;dista ' 
Monií^ñés par*» que. con la elegante copa 
que ta-mlnén donó, s i rvan de premios en 
la c,ueia que-se organiza bajo el nombre 
de las l)ici<ietas que él representa t-n to-
da EsiMiña. 
La Sociedad org-ani/adora hace cons-
tar su mayor agradecimiento .a tan dis-
I i n tu ido protector eicli^ne.. pm- tíUB 
desinteresadois donat ívo>. 
* » * 
Goto motivo de í.ener que t ra tar aenn-
tos de iidej-és. esta Sociedad ciclista cele-
b r a r á Junta general ex t raord inar lá . r . é í 
íde , a 1.425 peseta©, fin septiembre, con p r ó x i m o domingo, a las diez de la m a ñ a -
pnma de Lx) pesetas. en el local de La Bohemia. 
^MarttLm^idal Nej;vion,_del d í a , 165 ac- ' Le r e u n i ó n se ce leb ra rá con el n ú m e r o 
e asociados que asista, 
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T r i b u n a l e s . 
ciones, a 1.310 1.320. 1.335, L.330 y 1.350 d  as cia s  asista, 
pesetas, COníadO, \ 'MI i i iem. a 1.360 pese- • ^ v v v v v v v i a A A ^ A ^ A A ^ ^ v v v v v A ^ 
las, lin corriente, y 1.455 pesetas, fin sep-:i 
tielrftbre, con .prima de 150 pesetas. 
Naviera Unión , precedente, 20 acciones, 
•i 1-2r5 nie, ,.,m pr in ia 
de M peseta&^lIlvjUjw'víl ' 
Naviera Unión; del d ía , 54 acciones, a 
1.235, 1.240 y 1.245 p e s e t a s , contado, y 25 
Hachi'. 42 acciones, a 
1.200 p e s e t a s . 
(Ha/.arri. if) ac-iones, 
.pesetas. 
C a i d á h r i c a dé Nave-íación, 45 acciones, 
a 780 pesetas. 
1.185, 1.190 y 
i 1¡230 y 1.235 
E N LA A U D I E N C I A 
Aeusldp como autor de nn delito de que- ' 
loanlamiento de condena, comparpció ayer ' 
ante los jueces de Deredio, Jesó.s Ambe.r' 
Ar ru ra , procesado en el Juzgado del Este, 
Ej miniisterio públiíai. consideiando au-
tor de expresado delito al procesado, p i -
dió se le impusiera la pena de cuatro me-
ses de arresto mayor. 
El letrado señor Gut.iéi'rez Cueto, en su1 
razonado informe, expuso que era de apre-j 
ciar en favor de su defendido, la extin » 
ción de la responsabilidad penal, por ha-
\ asco-CantábTica de Navegac ión , 20 ac-.ber sido perdonado por la parte ofendida, 
ciones, precedente, a 845- pesetas, fin co-" y qué , por tanto, procedía se le absoivúera 
cou todos los d e m á s pronundarnientos fa-
vorables. 
Rl juicio q u e d ó para sentencia. 
S E N T E N C I A 
Boir la Sala de lo cr imina l de esta A u -
diencia se ilia dictado sentencia conidenan-
du a Antonina Cárcarno F e r n á n d e z , coino 
autpia de un delito de contrabando, a líi 
pena de 90 pesetos de ínn l ta . 
* * * 
Por el Tr ibuna l Supremo ha sido deses-
timad/), con las costas, el recurso de casa-
ción, por infracción de ley, (preparado por 
la r ep resen tac ión del procesado Manuel 
TtfGfl Tone (a) Chispero, en causa segui-
da al mismo por el delito d6 al lanamíiento 
de morada. 
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SUCESOS DE AYER 
Un desvanecimiento. 
A lafe nueve de la mafia na, de ayer, 
cuando pasaba por la calle de San Fran-
cisco. Ceferina Rodr íguez , de treinta y 
cualro a ñ o s de edad, vecina de Las Pre-
Sas, sufri . i un desvanecimiento, cayendo 
al suido y - p r o d u c i é n d o s e la d i s tens ión de 
hj a r t i i utacmn de la m u ñ e c a derecha, 
siendo asistida en la Casa de Socoi'i'O. 
Una caída 
Ayer (arde, estando subido sobre una 
pred, en la calle de Tetp;in, tuvo la des-
gracia do c á e m e al suelo, p roduc i éndose 
la I rac tn ia de la extremidad inferior del 
In'imcro izquierdo, el niño José Cala, de 
ocho a ñ o s de edad. 
'L imbién fué asistido en la ("asa de 55o-
corr.o. 
Una imprudencia. 
A las cuatro de la tarde de ayer, un 
chico llamado Antonio Ca,sala, (pie se ha-
llaba jugando en los Campos de Sport del 
Sardinero, con una escopeta de sá lón , a l 
hacer nn disparo a una de las palomas 
escapadas del Ti ro de pichón, h i r ió a otro 
chico que se hallaba p róx imo a él,' cau-
sándo le una herida en la región esoapn-
lar derecha, que je fué curada en la Ca-
sa de Socorro. 
Escándalo mayúsculo . 
A bis dns y media de la tarde de ayer 
promovieron, en la calle de Fefla H-erbo-
sa, un fenomenal e scánda lo dos pescade-
ras,, l lamadas Aurelia Hilbao y r a u l a 
Tineba. ponpie el guardia de servicio en 
áqiitellíi calífi p re tend ió que una de ellas 
quitara el capar l i" de la acera, por es-
tar interceptando el t r áns i to , intervinien-
do entonces la oí ra, (pie prn tes tó en alta 
voz, insnllando ambas a l referido g-uar-
dia. • . 
E n estado de ruina 
A las seis de la tarde de ayer se des-
p rend ió un trozo del ba lcón de la casa 
numero 10 de la. calle de .Santa Clara , 
yendo a dar sobre Aqui l ino Mar t ínez , que 
pasaba: por all í , p roduc iéndo le una con-
lusióii .en el pie izquierdo, tenumdo que 
ser asistido en la Casa d.e Socorro. 
Por los hijos. 
For cuestiones de chicos promovieron 
ayer un'fuerte escandaln, en la ealltí A l -
ta, Emi l i a Medina y (iregorio Hermino, 
ciendo de.nuni-iado^. 
Denunciados. 
I.a (o iardia municipal d e n u n c i ó ayer n 
los vecinos de |a casji numero 10 de l a 
Coeslu ile (i ibaja, por a i i .'.iar basurais 
por los l)a Icones de su ca<a. 
— T a m b i é n fué denunciada una s i rv ien-
íf de la casa n ú m e r o 5 de la calle de 
Huamwyor. por tender varias ropas su-
cias en el bMicán de su rasa . 
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Sección marít ima. 
Exámenes de tcgonttros. Él día 16 del 
actual eé c e l e b r a r á n , en la Cumaudancia 
de Marina, los e x á m e n e s para ÍogQÚ$V&£ 
ha))i|i}a!los. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
El «Martin Sáenz. Est? yápor sa l ió 
ayer por la tarde de L i ( .oruña para Gi-
j . a i y Santander. Conduce para nuestro 
puerto 80 pasajeros, y es esperado hoy, 
viernes, a las cuatro de la tarde. 
Buques entrados.—«Gallo», de Bayo-
na;, en lastre, 
«Antonio de S a t r ú s t e g u i » , de Vigo. con 
caiga general. 
Buques afUldoe.—«Santiago», para Bil-
bao, con bacalao. 
«Matienzo», para Glasgow, con mine-
raF 
S I T U A C I O N DE LOS B U Q U E S 9 E E S T A 
M A T R I C U L A 
Compañía Santanderlna de Navegaoíón. 
«Fefia A n g u s t i n a » , en Bilbao, 
« r e ñ a C a b a r g a » , en via je a Santander. 
« I ' e ñ a Rocías», en Cardiff.. 
- i r eña S a g r a » , en Ay^. 
Compañía Montai*psn 
«Matienzo», en viaje a ( í lasgow . 
«Asón», en Burdeos. 
Vapores de Franolsoo García 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Bilbao. 
« M a r í a Merpedes», en San S e b a s t i á n . 
« M a r í a Cruz», en Santander. 
«Mar ía Ger t rud i s» , en Avilés. 
«Mar ía Clotilde», en Bilbao. 
« M a r í a del Ca rmen» , en L ú a re a. 
«García n ú m e r o 2», en Gijóu. 
« C a n d a n ú m e r o 8»', en Bilb-an. 
«Fran-ci^co García ' i , en Santander, (di-
que). 
«Anton ia Garc ía» , en Gijón. 
«Ri ta Garc ía» , en Avilés. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en viaje a Savannah. 
«Inés», en viaje a Savannah. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel JL de Pérez», en Bilbao. 
"Carolina E. de Pérez», en viaje a 
Tampa. 
«Emi l ia S. de Pérey.», ep viaje a Nueva 
York. 
Partee reelbldos on la Comandansla de 
Marina. 
De Madrid.—Poca estabilidad del tiem-
po. Levante en el Estrecho. 
Semáforo. 
Este flojttó, mai ' llana, despejado, bo 
rizoide calinoso. 
Mareas. 
r ieamares: A las fi,28 m. y.6,41 f. 
l ia jamaics : A |a.s 0,20 m. y O.ili t. 
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Bomberos voluntarios. 
d í a a once y media, en la Almneda de 
Oviedo: 
«Los cadetes de la Reina», pasodoble.— 
Ltmá. • 
<d-a. baturricao), jota .—Sunli i l lo . 
<d.a Corte de F a i a ó m s t an la s í a .—Lleó . 
<>Si yn Éuera Hey», obertnivi.^—Adam.. 
«Tute de cabal los», p.dca.—Chueca.. 
Hotel V I Z C A Y A 
SITUACION L A M Á S CÉNTRICA 
:-: :- -: DE LA VILLA :- :-: :-: 
PENSION E C O N Ó M I C A A F A M I -
LIAS - DESCUENTOS A L <-TURIN 
CLUB ESPAÑOL» Y «FRANCÉS». 
ÚNICO EN BILBAO CON INMUE-
BLE T O D O DESTINADO A H O T E L 
O R I V 
A los q u é tienen .pie bacer uso dp 
parados meren rio les para la C-lináci?1^ 
la sílilis, se recianiemla por d i s t i n w 
médicos el uso Oel IdCOlí |)|Í;L f,,' . 
que fo j t iñca la dentadura y preserva I 
los s í n t o m a s de la i n t o x i c a c i ó n m e ^ ^ . ^ 
08 
Nueve Comité. En Bozas dé Puerto 
Real, fiintoresco pueblo de la provinc!;¡ 
de Madr id , Se ha constituido nn Comité 
de occiun manrisLa, el tfüej ápa¿t,6 su ac-
t u a c i ó n polí t ica, es Sociedad benéfica en 
defensa de lu.s intereses de la. local idad. . 
;l)e su Junta de gobierno forman patío 
los s eño re s don Lemadio Sangar M a r i i n . 
don Domingo Rumern, don (¡alo Montero 
Sánnhez y dmi Camilo Sangar M a r i i n 
prestigias.K e lémeñtos dé dicho pueblo. 
E L C - E N T X ^ O 
: DE 
P E D R O A, S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va, Manzanil la y Valdepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas.—Telefono n ú m . 125 
DIRIGIDO POR LAS SEÑORITAS DE RODRIGUE? 
Plaza de Gómez Oreña, 3. 
Se ad-miten intaniaa, medio pensioni. t y externas. 'la8 
Para m á s detalles p í d a n s e reglamentos 
Grandes conciertos 
durante los ú l t imos d í a s de esta semana 
por el 
Quinteto V I C T O R I A 
esta recorriendo las principales ¿áni 
•s de E s p a ñ a , en los espaciosos &-r i | 
de la fábrica de <d,a Cruz Blanca» 
I de hoy empeza ra a las liueve de h 
be. y se invita al respetable púhli,.', 
landerinn. La entr^ida será libre. 
que 
tale 




Telefonemas detenidos.—De Cijón: Cu-
ela Lagnina, • Alsedn IJn-^tamaule. ; i , í. 
dei^cha. 
De Madr id : JósSfá 1 lerna ndezd )orán 
(vapór «Ajiforisp' XI1"), 
De Madrid: Mal l l i le lvujíil, tífoyá VVÁja. 
í y 3; 3." 
Bajo la presideiiela del sefioi don An-
tonio R. B a l a d r ó n , se reunlefon en el día 
de ayer ei Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n y 
los jefes y oficiales de este Real Cuerpo, 
y en medio del niavor entusiasmo qnedó 
nombrado, por unanimidad, primer jefe, 
el ¿fué basta la fecha desempeño , con ver-
dadero celo, el cargo de consejero, don 
Rastel Bptíñ: 
' l ' ambiéu dió cuenta ei sefiot Baladnui 
de un cablegrama de p é s a m e que el se-
ñor Ordoñez ' manda, en nombre de loe 
bumlcros de la Maban-a, por el falleci-
miento de nuestro inolvidable convecino, 
ex alcalde de Santande.r y antiguo bom 
beio en la capital de Cuba, don j n a n .lo.-é 
de gn in lana , que. en gloria est^. 
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NOTICIAS SUELTAS 
Músiea. -^Programa de las obras que 
e j e c u t a r á la banda de| regimiento de Va 
lencia, de seis y media a ocho y media,, 
en la terraza del Sardinero: 
l'asodoble, «Los dos fiallos».—Señor 
Bórno. 
Intermedio y coro de «La infanta de los 
bucles de o ro» .—Ser rano . 
«Los cadetes de la Beiiun., l an l a s í a .— 
Luna. 
•HEVHX. selección.—Leba r. 
(.Mai'cha l l u a l » — F r a n c o . 
» * *• 
Progi-ama de las piezas que ejecutar^ 
hoy la banda munic ipa l , de nueve y me-
Está DEMOSTRADO Y RECOMO CIDO Q U E LO MAS MODER 
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR QUE SA 
BROSOS, SON LOS P L A T O S QUE PARA 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E f ." 1 ¿ 
LA A C R E D I T A D A C O N F I T E R I A RA-
MO*. SAN F R A N C I S C O , 27. 
El día 2, por la iard,., se han extñaVía-
do seis déc imos del presente sórteo IÍ'-Í 
n n m e i - o i:'..rio. Se t ra tó de nn núineh) 
fijo. A la persona que los haya encónt^a-
do se la ruega los entregue 'en la Adini 
nistraciiai de Ata razanas, o a la ...Witi» 
e i j la plaza Vieja. Se g r a t i f i c a r á . . 
De quintas.—krié mozov del reemplazo 
actual que hayan sido declarados solda-
'é^ié,.y todos ios de reemplazos anterior^ 
q u e ' í i a n venido l ib rándose por alguna ex-
cepción y han obtenido en la revisión de 
e-ie a ñ o la minina cíasificación de sold;i 
do. a s í como los dei GOrriente año que 
lian fio'rnado exp i ' d i en le de hijo (le viu-
da., sexa.uMMiai'i.) o impedido. elc;i defe'é 
irán |)r-esenrarse en el Negociado de Heein-
plaz.'.s del ' exce len t í s imo Ayuntamiento, 
de nueve a una, para hacerles entrega <\v 
sus pases de Caja. 
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Los espectáculos. 
o i- <l i <l a. 
l í o sa r io da cuentas negras, engarce or . , 
extraviado iglesia C o m p a ñ í a , Sfi 2 i a tilica 
ra a quien lo entregue en ja sacrioiút . 
Lo^ n iños que crecen mucho y no-tie-
i i e n buen color, corren peligro de caer en-
fermos; por esto es necesario darles to-
dos los d ías , antes de cada comida, da 15 
a 2(1 gotas de fl ipodermol. 
2 es una medicación científica y 




por cesar en el negocio eu d u e ñ o , de la 
l ' K I . K T K H I A de - TGSK 111-B N A M M 
B.lancal Í6j j un io a BASAVE. 
El día 1.° de agosto d a r á pr inc ip io- la 
yenta de todos los a r t í c u l o s de esta Casa 
a precios nunca vistos. Terminada la ü 
qu idac ión de los géneros , se vende la es-
t a n t e r í a , mostrador, aparatos de luz y 
Iqnas. 
SALON PRADERA.- -Especia.ahln de 
cine y \ a i'iel.'S. 
SécCameS-a las siete y media de la lio-
de y diez y media de la .líóche. 
• La .Vlariilia. (bailai-ina). 
Las S í en r s Wi t t n s (antápodi^tas y alrnn-
bi'lstas)^ 
La -Vlariijilia : no tab i l í s ima UIÍIMIÍIIÍI). 
iKi pri íximo domingo, reapari'ciÓíi de 
<;.anih n I'"!ores. 
P A B E L L O N NARBON.—Secci.ái coiili-
Ona desd» las sel- y media, de la tanle. 
Exito de la é x f r a u r d i u a r í a película, tic 
•J.tiuij metros, tres partes, titulada "El se-
creto del barquero),. 
Preferencia, 0,25: general. 0,10. 
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Banco Mercantil, 
S A N T A N D E R 
Capital: Pesetas P.000.§00. 
Cuealas corrientes y depósi tos d la vis-
ta, uno y medio por cien lo de interee 
anual . 
Seis meses, dos y medio por ciento anual 
Tres meses, dos por ciento anual. 
Un a ñ o , t rés por ciento anual . 
CAJA D E AHORROS-. A la vista, tre3 
por •ciento de. in t e ré s anual hasta 10.000 
peseta^ Los intereses se abonan al fin de 
cada «eraest re . 
Cambio de moneda, cartas de, crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentas 
de crédito. 
Cajas .de seguridad para partieuiareti, 
indi^poneables para guardar alhajas, va 
lores y documentos de-importancia. 
Imprenta de E L PUEBLO CANTABBRQ 
E s tal la colección de cortes de trajes que se han reeibi^o, que el gus-
to más refinado encontrará donde elegir en 
L A V I L L A D E M A D R I D 
ÍPixerta, l a f5? ierra y J u a n de H e r r e r a 
ÜN INVENTO I N G L E S ; Loción R i w l l 
La Casa Hussell, de Londres, Southampton "Kow, 148, ha lanzado esta pre-
p a r a c i ó n , sin igual para restablecer y vigorizar el c&beMü. 
E V I T A LA CAIDA D E L C A B E L L O Y LOGRA QUE NO SALGAN CANAS, H A C I E N -
DO D E S A P A R E C E R L A S QUE HAYA. 
Sé recomienda especialmente para las personas delicada*, que nn pueden n s á r 
Induras , y para todas las que tienen reparo en teñ i r se los cabellos. 
P E R E Z D E L MOLINO Y COMPAÑIA, Plaza de las Escuelas, y Wad-Rás. núm. 3. 
ELIXIR ESTOMACAL 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda alas digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
e/ dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos. Inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde s6 remiten folletos á quien los pida. 
CALZADOS DE MODA 
i m \ m 
; ROMA: 
Pugealo tíuUta WIIH. 1$ 
SANTAlsTDÉP 
E L MEJOR PURGANTE 
E L AGUA M I N E R A L 
- VALDEZARZA -
E l que no irrita nada, el más 
agradable de tomar. 
- VALDEZARZA -
CURA DEL ESCROFULISMO, DEL 
HERPETISMO, ULCERAS VARICO-
SAS Y OTRAS ENFERMEDADES. 
Léase F O L L E T O MEDICO 
VENTA EN FABMAC1AS.-DEP03IT0 EN MADS1D 
Arenal ,26 ,F . S A N T O S 
L A D U E Ñ A 
de la Caea de viajero© E L S I G L O XX, 
Rosal ía Arribas, se ha trasladado a la ca-
lle de Calderón de la Barca, 7 duplicado 
í fren te a La estac ión del Norte). 
ALMACEN DE ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
léiui, S.-
Gran surtido de aparatoe, placaj, pape-
les, ' póstales y productos fotográficos. 
Exportación á to<lbe loe pueblos de Ee 
)aiS& 
l.oi qptfyfap M sirven en el t r w ilsMle»» 
•o d< rtiibiT 9i W-tirso 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda olaae de aparatoe pa 
ra la corrección de la^ desviaciones es 
pino-dorsales y extremidades del cuerpo 
bumano, ee construyen en los talleres de 
García (óptico.) 
Gran surtido ep trnbajos de Eihar, apa 
ratos r fornituras para dentistas, cirugía 
a r t í cmoB fotogrific^m. gramófono», disc•,• 
y citarlnau 
1AN F f U A ^ I S r C S O . 17 
^ . T J T O I V I O V I L Restaurant SU'ZO 
-Se vende u n «Berliet» de seis asientos 
marca 16 HP.-22,"con c a r r o s e r í a landolet, 
seminuevo, en Reinosa. 
M A R I A N O CA1ÑA 
Restaurant E l Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N C O R T E S , 9 
E l mejor de La población. Servido a . i 
carta y por cubiertos. Servicio especia! 
para banquetes, bodas y lunch». Precio» 
moderados. Habitaciones 
Pla to d e l ' d í a : Filetes Mignon al Gan-
t á b r i r o . 
M U E L L E , NUMEROS 11 Y 12 
E l de mejor confort. 
Carta y cubierto. 
Servicio e s m e r a d í s i m o para budae, ban-
quetes, etc. 
Sucursal en la terraza del Sardinero. 
R E P R E S E N T A N T E 
c r y C I J n p piano eléctrico, nuevo, Kuhl 
u E f L n U L y Klat, a lemán, buenas con-
diciones, p. Ortiz, cédula 6.558, lista de 
Correos, Santander. 
Callista de la Real Casa, GO» ejercicio. 
Opera a domicilio, de ocho a una, y m 
su gabinete, de doe a cinco.—Velaeco, nú-
mero 11, Teléfono 418. 
V. U9PINA (HIJO) 
Profesor de m&Biii«.—Ms A^ÍBOP: Vtl*»-
T e m a s de Molinar de Carranza 
W W W » \ \ X V W W V - W W ( V I 5 < 5 0 , V ^ ' A.) VVW V i VWVWVVVl 
(antes Casa DOTESIOí 
Miisiea, pianos, auto-pianos, arfiio.-
iiiiiras y fnda clas^ de instrumep^os. 
S | la <:asa ií?ejor ^irnda y piás bar 
rata 
Wad-Rás, 7.—Teléfono 717. 
Estación en el ferrocarril de Santander a Bilbao 
Artrítismo, Reuma, Gota, Anemia y Goüv.alecencS 
ABIERTO DF.L fe DE JUNIO A L 15 DE OCTUBRE 
N O T A . — E l doctor Compalred establece durante la temporada coosulta de otorlnolaríngoloá14 
1 ! 9 
- - L » J F O T Ó G R A F O 
Aif.iaoén de vinos tintos y blanooa 
Santa Clara, 11.—Teléfeno 788. 
S i d r a E L H O R - R E O 
VINOS PATERNÍNA 
u 
¿ « O l ! . r * » (.Vil orí feo X I I I ) , X>i€jz y 
i 
" 2 > 
} Fr^tmpueatos; Mue l l e , n ú m e r o S^O.-^antan 
e s . 
de 
alcalir 
i " i e v i ^ 
3a 'le 12 ^ 







• OS» Unto y i 
Pi6,11^ alai 
liquidac 
' 'o su dueñn i 
^SAVE. ! l 
«culos de esi? 
,s- Terminada 
'r06. se vende] 
aparatos di i 
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E L P U E B L O C A N T A B R O 
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FERNANDEZ Y 
I M P O R T A D O R E S D E C O L O N I A L E S -:-
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
DE 
C A S A F U N D A D A E N 1871 
fjcaos. Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefacto 
P í n í l l o s , I z q u i e r d o y C o m p a ñ í a . 
E L 
S a . n t 
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; efectos. 
Línea de Cuba y Méjico 
FIJAS TODOS LOS MESES E L D I A 19, A LAS TRES DE LA T A R D E 
i'al'l de agosto s a l d r á de Santander ni vapor 
A l f o n s o X I I I 
Su capitán don Antonio Cornelias. 
HUBltiendo pasaje j carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con transbort.' 
TmM^rf'admite carga para Mazat '.n, por la de Tebuantepeo. 
Î io del pasaje en tercera •rtílnaría: 
* Heliana- pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO. ONCE de impuesto! j E ~ 
r^m^ CINCUENTA CENTIMOS. gastos de desembarque. 
tarA Santiago de Cuba, en combinación con el. ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA 
J-s HA imouestos y DOS pesetas CINCUENTA céntin de gastos de de embarque 
PMS Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
S i é n admite pas je de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
iovapor de la misma Compafiía 
•rulo del pasaje en tercera ordinaria: 
prA pu r̂to Limón: pesetas DOSCIENTAS C^NCU^NTA. y CINCO de impuestos 
píi Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y ClfCO de impuestos. 
Línea del Río de ía Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L D I A U L T I M O 
Idfa31 de ngnsto, a la.s onco de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor. 
jaiilíado pasajeros de I cera- oíase (transbordo en Cádlx al 
Reina Victoria Eugenia 
ls misma Compañía), COL. dest no a Montevideo y Buerou Aires. 
añía Trasatlántica de Barcelona 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
n i i n i M el I r l e lie hm al Brasil y Ríe de la Píala 
Su capitán don Enrique Aparicio. 
Rio Janeiro j Santos (Brasil), Montevideo y Buhaos Aireo. 
Admite carga y pasajeros de todas clase?, siendo el precio de la de tercere 
vwwvuuuu"" ISCIENTAS TREI! TA y CINCO pesetas, iiicluídos los impuestos. 
¿ara más informes dirigirse a sus consituasarios en Santander, señores HIJOS D5 
BEL PEREZ Y COMPAÑIA—Muelie, Sí, teléfono nñmero 83. D t á c u l o 
)N.—Seccii 
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' p 1 de ^ 
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1^ 
o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ra e s p a n o 
Consumido por las Comp- flías de íerrocarriies del Norte de España, de Meaina del 
Campo a 7amora y Orense a Vigo. de Salamanca a la frontera PortAu?^^Q/.J?^?,8 
Empresas e ferrocarriles y -tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales aei es 
vapor 
lárglcos y domásslooa. 
F*¿eaasft los p s í l í o e & 1? 
Sociedad Hullera Española. 
eelayo. i bla. Barofliona. o a aue agints^: en MADRID, den I P ^ ó n 'rop9í«. MOTMO 
U l . l i . -SANTANDER, saftoi-fs Hilos d» AagíJ Pira» y Compafiía —GI3H1N y AV?. 
:.¥n. %?3r.1?8 ú% la fSr.3l»5ia;5 ?i^Héra Eopefi3l£. .- VALSNCIA, *os »ait>si To ra i 
Piará otros Caloraesa- y prebfto* áirí.glrflfi a oC«iaist 
L a P i n a T a l l a d a 
' . ¿ M m i . TAÍ-Í» v HKTWAwaa». 
« ««« _.«»agii»i»A! e a ^ v ^ t t x a a , t i 
L i c e n c i a d o e n C i e n c i a s 
pispara para Eecuelafi de Ingenieros, Ai-adetnias inflitares, opofiéioncí; y Rachl 
Uerato, a domioilin o en en casa. 
SANTA L U C I A , NUMERO 11, 2. 
Hacia el 26 de agofcto e a l d r á de este puerto el vapor 
P. DE SATRUSTEGUI 
DE M COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
L I N E A DE B U E N O S A I R E S 
o mensual saliendo de Barceluna el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para 
Cruz'de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires ; emprendiendo el viaje de 
i desde Uuenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3 . 
L I N E A DE NEW -YORK, CUBA MEJICO 
«rviciu mensual saliendo de C.éirova (facultativa) el 21, de Barcelona.el 25 , de Má-
¡a el 28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. 
m de Veracruz, el 27, y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A DE CUBA MEJICO 
«icio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
wnifla el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
wae riada mes, para Coruña y Santander. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
| | 1 0 mensual saliendo de Barcelona el 10 , el 11 de Valencia, el 13 de Málaga , 
^m. el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
• ue la Palma, Puerco Rdco, .Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Cura-
ruerto Cabello, y La Guayra. Se admite-pasaje y carga con transbordo para 
m, Tampico y puertos del Pacífico. 
... . L I N E A D E F I L I P I N A S 
|^aje mensual, saliendo de Barcelona alrededor del d ía 13 de cada mes para 
¡ Suez. Colombo, Singapore y Mani la . Salidas de Mani la , una mensual, 
¿edias Catia mes' a Partir (iel 25 de Julio' Para Barcelona y d e m á s escalas 
rv{ . L I N E A DE F E R N A N D O POO 
B » 'í16"5"11 saliendo de Barcelona el 2 , de Valenc'a el 3 , de Alicante el 4, 
I L C: • P A R A Tang5r, Casablanca, M a z a g á n , (Escalas facultativas). Las 
hhi ,i n., .Cruz (ie Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa oc-
J^i de Africa. 
ÍS-M6 Ferna"tl'> Póo el 2 , haciendo las escalas de Canarias y de la P e n í n 
Cicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
despuís dtl baño f haberle bien lanado con 
jabón para niños C A L B E R 
debe eslar perfeciameme cómodo Para esjar perfeciamenu cómodo, lient 
que" estar perlcclamenle seco Despuís de secarle con una loalla suace, 
cspolíorcarle en todo el cuerpo con los 
Polvos Antisépticos C A L B E R 
Son los más securos Son los, me/ores Son los más sanos. Resultan los 
más económicos Y son superiores en alio grado a todos sus similares, 
orno talcos, almidones, polsos de arroz y oirás preparaciones más o 
menos ordinarias, de pureza muy discutible j que obstruyen los poros de 
piel Por eso los 
Potvos Antisépticos C A L B E R 
son los preteridos poi todas las niaares y señoras cuidadosas de la Ingienc 
y de la salud Y su reputación es tan sólida, porque son distintos de los 
demás, e inlimlamcnte mejores, para los éscoeTUos lié los niños especial 
mente, irrilaciones de lo piel, granos. sarpul,'.:!o.i. rÓ/'ítVS, erupciones 
manchas del culis e higiene e.i gén'eríil del cuerpo. La comodidad de su 
envaie especial cepta el uso anlihii;iín!CO de la borla o slgodén 
J a b ó n CALBER y F a l v c s CALBER 
Preservan de enfermedades cuUneas > cpiian el m.il olor del sudor de 
los pies y sobacos 
IMPORTANTE Comprados los bo'cs medianos y grandes d- Polvos CAL 
BER. resultan de una economía inñoiumeme mayor JI todp* sus similars*. Todu U 
familias que cuidan de la higiene, «pecialnicftie en los ntftos, ¿f¿ 
loiiiiii csus sanas preparaciones, las perdonas que las compren una >». laiadop 
carao para toda la vida 
mtMi 
De venta en Santander: Señores Pérez del Molino y Compañía y señores Villa-
franca y Calvo. 
Agente general en España; Droguería de Francisco Loyarte, Loyola, 9.—San 
Sebast ián. 
•ir 
j.:n •.•raen Dnno i k-i-krr • n 
En?enSUa 3aliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña , Vigo y Lisboa 
, para Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el via 
kkSo V- le Buen*->s Aires para Montevideo, Santos Río Janeiro, Cano 
Uüa. Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajero 
•Wo-en ir',I1}l!a"la ''a alojamiento imiv cómodo y trato e s r aé rado ; có'mo ha i 
ilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
a 
acre-
5 t S T O M A G 
en l08 
y di f icul tad de d i g e t t i ó a . 
l a t u t e n d i , dolor & ' 
E S T Ó M A G O 
altere y maquinaria. 
í í e 9 ó n f C o m p J o r r e l a v e g a . 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
DE 
A n g e l B l a n c o 
CaFc de Velasco, 4 
^ ' i \ d e los Joi-dlines 
Eaia Aganoia acreditada se hace cargo de todos ios asuntos pertenecientes >. 
este ramo, p a m dentro y fuera de la capital Gran surtido en. arcas, sarcófago-
Incorniptihles, así como el servicio m&s modesto. Surtido en coronas, hábito" 
•mees. Cama imperial o capilla ardiente. Se reciben encargos por telégrafo. 
T E L E F O N O MUMRRD fS7 
%- ñ n í s o s a • I - - S o l u c i ó n I 
| 5 Nuevo preparado cqtnpuesto de bj-
^ carbonato de sosa purísínio de esen I B e o e d i c í o ^ I 
cía de anla. Sustituye con gran venta- A de glicero-fosfato de cal con C R E O - ^ 
ja el bicarbonato en todos sus uson.-
^ S O T A L . Tuberculosis, catarros cróní' 3 C eos, bronquitis y debilidad Reneral.— . , 
^ Caja: 0,^0 pesetas. Predo: 2,S0 pesetas § 
6 DEPOSITO; DOCTOR BEWf.pXTO. S¿R BerRardo. náme?o U . -MADRID 9 
\ Of verjí-:: en pr'.acifá 'e; fiíJBB^as de Fspeit-i. • 9 
E s t r e f i i m i e r x t o . 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquee s. almorranas, 
vahídos, nerviosidad y otras coaecuenclas. urge atajarla a tiempo, antes de que 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularlzadores de RINCON son. el ra-
mcd<o t&n ssnelllo como seguro car» comhatlrU. según lo tieno demosírado en los BS 
»0n« da ézito orfcísiit». rtiíularísa«?io psrfBcSwneoti» e] 1j«rQi£io ds las funoloass t% 
t«r«lao «• ! vl»»^» No rocoaberj r.-v?.. «» s*».-«r,jaeif y ifj^oift, F<«»B#» 
i . 
a 
El d í a 18 de agosto s a l d r á de Santander el hermoso vapor español 
Miguel M. Pinillos 
admitiendo carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase, para PUERTO 
RICO y H A B A N A ^ J ^ 6 ^ 
P R E C I O S D E L P A S A J E D E S D E S A N T A N D E R 
i ' . i / a PUERTO R I C O : pr imera clase, 586 pesetas; segunda, 476. 
Para H A B A N A : pr imera clase, 636 pesetas; segunda, .476; tercera, 213,50. 
En estos precios e s t án incluidos ios impuestos hasta el desembarque. 
Para PUERTO RICO no admáte terceras. 
NOTA I M P O R T A N T E . — T a m b i é n admite oarga para Santiago de Cuba, Matan-
zas, C á r d e n a s , Sagua la Grande, Nuevitas, Caibaráén, G u a n t á n a m o , Manzanil lo, 
Cienfuegos y Nueva Orleans. 
Para solicitar pasaje dirigirse al agente general en el Norte: DON F R A N C I S -
CO GARCIA.—Paseo de Pereda, n ú m e r o 35.—Teléfono 335.—SANTANDER. 
L f l S O L I D E Z F E L I X R A M O S Y R A M O S 
G R A N D E S S U R T I D O S E N C A L Z A D O S 
D E A L T A N O V E D A D Y FANTASIA, 
EN C A L Z A D O S FINOS, N E G R O Y D E 
C O L O R , GRAN V A R I E D A D 
D E M O D E L O S . 
MAGNIFICO SURTIDO E N C A L Z A D O 
D E P L A Y A Y S P O R T . 
Z A P A T O S TENNIS, C O N S U E L A S DÉ 
GOMA Y CÁÑAMO, PARA S E Ñ O R A S , 
C A B A L L E R O S Y NIÑOS. 
Servicio de trenes. 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a las 8,50, 
para llegar a Madrid a las 21,45. 
Salida de Madrid a las 8,45, para llegar 
a Santander a las 20,14. 
Estos trenes sakjrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
rnartés, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27, 
para Uegai a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,30, para llegar 
a Santander a las 8. 
Mixtos.^Salida de Santander a las 7,23, 
para Hogar a Madrid .a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10, para llegar 
a Santander a las 18.40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-lranvias.—Salidas de Santander a 
las 12,10, para llegar "a Barcena a .las 14,12. 
Salidas de Biircena a las 8, pra llegar a 
Stótftríder a las 10,10. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
7, 10,10 (expreso), 14,5 y 16,45, para llegar a 
Bilbao a las 10,53, 13,5, 17,52 y 20,38, respec-
i i van lente. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 7. 
10 expreso), 14 y 16,50, para llegar a las 
10,43. 12,52, 17,45 y 20,40, respectivamente. 
De Gibaja para' Santander a las 7,14, para 
llegar a ls 9,30, . 
De Santander para Marrón a las 17,35, 
para llegar a las 19,32. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander a las 7,30, 10,35, 14,20 
y 18,25, para llegar a Ontaneda a las 9,28, 
12,26, 16,18 y 20,20, respectivamente. 
Salidas de Ontaneda-Alceda a las 6,30, 
11,25, 14,26 y 18,25, para llegar a Santander 
a las 8,15,. 13,11, 16,13 y 20,5, respectivamente 
SANTANDER-LIERGANES 
Safidas de Santander para Liérganés a 
las .8,5, 12,15, 14,55, 16,45, 18,10 y 19,55, para 
llegar a Liérganés a las 9,11, 13,16, 16,15 
17.42. 19,8 y 21,2. 
Salidas de Liérganés a las 6,35 (correo), 
H.20. 11.20. 14 (correo), 16.45. 17.55 y 19.20. 
para llegar a Santander, respectivamenlo, 
8 las 7,10, 9,30, 12,25, 15,3, 17,45, 18,65 y 20,17. 
Salida la Solares para Santander a las 
16.20.' i' 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander a Llanes a las 7,45 
¡orreo), 13,20 y 17,¿U. para llegar a Llanes 
a las 11,15. 16,19 y 30.50. 
Los dos,primeros cont inúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes para Santander a las 
7,40, 12,58 y 17,20 (correo), para llegar a 
Santander a las 11,8, 16.13 y 20,46. Los dos 
últimos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander al as 11,45, 14,50 y 
19,15, para llegar a Cabezón a las 13,25, 16,3^ 
y 21.2.. 
Salidas de Cabezón a las 7, 13,40 y 17,5, 
para llegar a Santander a las 8,46, 15,28 
y 18,48. 
SANTANDER-TORRELA VEGA 
(Jueves y domingos y días de mercado en 
Tórrela vega.) 
Salida de Santander a las 7,5, para lie 
gar a Torrelavega a las 8,13. 
Slida de Torrelavega a las 11,50, para Ue-! 
gar a, Santander, a las 13,40. 1 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para ed reña y Santander a las • 
8 y a las 9. 
De Santander para P e d r e ñ a y Somo a las 
12,30. y 15. • 
, SERVICIO POSTAL 
Horas de reparto de correspondencia y ser-
vicio de oficina. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid 
a las 10,30, de Bilbao a las 13. Mixto de Ma-
drid al as 7,30. 
Lista.—De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado—De 10 a 3 y de 16 a 20. 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de la m a ñ a n a . 
Valores declarados.—Objetos asegurados 
y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certiflcados—De 10 a 14 y de 16 a 17. 
Giro postal.—De 10 a 14. Los pago? se 
efectúan de 10 a 13. Rueden hacerse los gi-
ros por teléfono. 
Los servicios de oficina de domingos son 
en las horas de la m a ñ a n a y basta las 13. 
¿TENEIS CALLOS, 
ojos de gallo, verrngas o durezas en los pies? 
USAD A L MOMENTO, 
C A L L I C I D A V E L O Z 
del doctor Cuerda, que los cura radi-
calmente y sin dolor en cuatro días. 
¡Nada de parches ni remedios secretos! 
Premiado en la Exposición de Bar-
celona con diploma de honor. 
PRECIO D E L ESTUCHE: 75 CENTIMOS 
En Santander: droguería de Pérez del Molino 
- - - - y Compañía y farmacias - - - -
Liiz ¡sin rival. 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
E l mejor y m á s económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hote-
les, etc. 
Palmatorias con veía, para bencina, 
cuatro veces m á s económica que las velas, 
a tres pesetas. 
Lámparas Kranz para luz eléctrica 
Da luz blanca como la del Sol. Aprore-. 
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con precisión. E s ver-
daderamente insenfiible a las sacudidas. 
Forma elegante. T a m a ñ o reducido. Con-
sume un vatio por bujía. 
Depósito al por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas, Narci-
so Ortega (S. n C.) 
Ala««ifa Pr tanr* . M.—•AMTX.HBVR 
34̂5 c a j i t a s d i a r i a s se v e n -
d e n e n Ta H a b a c a d-V P o l v o s 
d ó n t í M é o a d e 
S a n ñ n t o l í n 
E s s u m e j o r r e c o m e n d a c i ó n . 
P e d i d l o s e n b o t i ' - 8 s . 50 c é n -
t i m o s c a j a . E x c l u s i v o p a r a 
E s p a ñ a 
Licenciado Castañedo 
A g e n c i a d e p o m -
p a s f ú n e b r e s . t L a P r o p i c i a : 
- - CEFERINO" SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con uw variado surtido de FERETROS y ARCAS de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
Precios módkoa.—Servido permanente. 
\ ALAMEDA PRIMERA, NUMERO «.-TELEFONO NUMERO 481.-SANTANDER 
S E VENDE PAPEL VIEJO 
COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS 
:-: MADRID.-(Fundada el año 1901) x 
_ _ _ — pesetas 3.000.000 
» 1 950.000 
Capital social suscripto — — — — — — 
Desembolsado — _ . 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 — — — — » 48.767.696,86 
Subdirecciosiea y Agencias en'tedas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
D i r e c c i ó n g e n e r a l : P U E R T A D E L S O L , 1 1 y 12, 1 . ° — M A D R I D 
Para seguros de Incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y vp.Iores. dirigirse a wt representante en Santander, don 
Leonardo Q, Qutíérs» Golomer. celle de Pedrueea» ndinerQ 9 (Oílcinat^ 
